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TOL. XII. ~LYAM. 
MAGY~ 
A SZÉNPIAC HEL YlETE, 
TH• HVNGARIAN MINIRIII JOURNAL HAS MORI 
ISUUéllUIUIII THAN ANV OTHER THREE HUN-
CAIUAN Wl!IKLIES ON THI UNITIO ITATIS. 
Mi a Farriiigto:µ inditványa? BRAllY, w, VA.-BAN KILAKOLTATJAK 
A sdnplac helyzetében trig Phlladetpbl.6.ban nem vilto- Az illWOi,i ltányúzok vezére szintén Jitja a ~ ~tnutot a lneróbea. - Ad ahrja, A SZTRÁJKOLÓKAT, 
mindig nem jOtt el a Javulb. zott a helyieL Puhasdnre ve- bo(Y auak alapitá,ában a bányáuok i• rúd, vepenek. - Mit jelenteDt t(Y csomi ha· 
!Zt~!4':~~~: :!t!;:! ;::1,:;1111::n,~~e:°:~!:kh:; ~ nllurtefep a bányák kö1L ::1:
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::nu;:~;~:~a1.~i::t:;1~ 1e~ :itgebb napok ep klc•ll emel- Farrlngton llllnolal b!nybz• Minden dolgozó ember tudja, az er!tt, a uénb,'R kivont vll- A ti~ open 111bopol akar be•uetnl. 
~:; !:e~a'1!tr~o~:~u~ :e:~ ei!~~::t a:::::.n RuV:.~~1! .:~rb:::~::\::::~z::,.~~ ~e~;, ~::;n::~t :':~11~0:yt:~ ~%t =~:~!:!~k•!1:~~: i~ Mult heti lapunkban meglr- és !gy el kell hagyniok a hb~-
!':1~k s:l~~:at®bre a tavakTa :!~!~ ~~:~b~ d~~':el~~ :i:~~:.~afa =~'~:n~:1;'::~!:~ ::~ri:it::~:11::~:i=~~::~ ~~:::: ah:1:':!!~é:::~uan:!= ~::. e::gt~;!~y~~~l~~i::p~ ka~ binyiuok azonban nenl 
A uénplac~n a ~;:nagyobb !:~:nn:~~o!•!~:k!!n~!~ó ~::;:!u:kkor::=:~.t 
1nd1
t• ót~I lenne kedvezőbb a mun• :~~:/j!~:==~tó&~ =r~~t- ~~::t~ ~eö~~•!~:::~:1~:11~= ~=~;: ~b-:r~~~~:. ~~: 
uenUC:ló a mult h n az At· szi!HIAst hogy megnyithassa• A bi.nyásiok egy perc gon- kásokra nér;ve, mintha ezeknek Az en5nek a.dróton való uil- lrnl, hanem open shopot akar %Ott 1upreme oourtl döntél alap 
lantic CO•
st 
Llne nlNtlAr~~Í nak d.éhánr b!nyát dolkoz4.B nélkill megéruték, a gigászi nagy v!Jlalatoknall' ai lltba eddig akadályokba Otk6- bevezetni. J4n - melyn51 iprllle tliedlkl 
::~::re":~ ~~~itÁ,ra s1:C~t~:~:~:r~:tl~l~k::~: :~~ a~o:g!':,j~: k!!:~~ :~;~!:':a! ~:!u~,!: k~!:r~~ za:.~y:!'t~!!: v:~\rnga réz• 1t!!:a 1: =~~t~!z=::1: !:r~i1':: l:t~~l :gy::::~ 
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centjével. Ilyen 35 centet Is flzett-e'k sl~k nén· ereJü lndltvinnyal állnak uem-· illó bérrabunlgák, hanem tnJnt v~etéket klv!nt a villany szál: henem egyuerüen kllrtAk, sber.He):lr.eJ megkezdte a b!nyi-
ballatlanul ~lcsó Ar menett még ért Ellenben lump vagy egg ben; s a:hogr a silrgönydrótok belill 010 Cégtiraak szóH1.atnA· 111.ása és olyan sok ei:6 rolyt k~ hog,' uentul milyen munkabé'- szok kll&koltat!aAt. 
a mai viszonyok köiött sem ad· sze.net alig tudnak eladni Itt saétvltték a hlrét az oraú.gba nak bele a 111j!t munkájukba? utközben, hogy nagy tAvold.gra reket akarnak fizetni ée aki ezt A 11upreme court dönté&e sze• 
tak el egy j§vl Szállltásra~en~ Is a ta,·akra való szállltia ·kei- a 1>Any!azverér lndltvé.ny!nak, Hogyan érhetnénk el köny- Mm tudtak , Villanyt vezetni nem fogadja el, az azonnal rlnt ugyanla nem kell blród.g-
.A uen6dés blr,e :
1 ~g~ detét61'Vi.rJü. a nynmautó helr mlndenlelé a szenú.cló erejé- nyeb~n és gyor&abban a szén- megfele16 Aron. hagyja· el a tinad.g bé.dt, hoi sem fordulni a bányat!r11-
megdöbbentette a nya;u a zet Javul!ait vel hatott a nagytontoS&Agu Iparnak legalibb a részleges Az utolsó években azonban mert kOlónben kilakoltatják. ságoknak, h■nem anélklll la k..1-
donosokat és nagyon elit lik 
11 
Jo'hnstown. vldákén ujabb bá· nyilatkozat. ') . AllamosltAsá.t, mintha eaekben óriási lépéaekben haladt elöre A bány!szok nem vették tu- !a.koltathatják a bányAazokat, 
loganvldé~!af;[~!a~~t:;~ nyalezirisok nem történtek, A tti:kéa lapok meglepetve ál• az alaplti.soli''fn a t6kén éa a vlllanyveieték müvéuete. dO'IDAsul az uJ munkabéreket, b~ok beuilntetlk a mu.o.kAt. 
ezt a ~ze Ii.& _ ho enn !re de nyltbnk sem. A tétlen w.. lapttottAk meg, hogy a munká9 munkaD klvü~ a fogyuztó kö- A minél magasabb feuOJt- hanem utr!Jil:ba léptek, mire a Ridhattunk m!r akkor, ami• 
nya e& ~ a szén ,!i_ A N~rt- nyáazok hu.zódnak .mAs vidékek Hervetetek egyik nagy vezére M)nség, vagy maga az állam la !!égre való törekvésben tudva- tánaú.g kijelentette, hogy a kor a dffn(vjn}"t hozt!k, hogy 
.k!nyo:J stem vasutmentl b!- re. A szédr ri.ltozattanul ala• olyan konstroktl'v J!lvaalatot részt vennéne~? lev6leg a General Electrlc Co. munkások el vao.DU bocaijt.n az mil)'f!n 1érelmes a btayi-
lolk We erre a azénuillltAa- ctony na(Yon. dobotLbe a k6z'iletbe, amelyen Hogyan blztn!dt.batn4nk az egy mUlló voltos villanyt Alll•• 1-------- szokra, mert nem CIJlllk ntrij),: 
nyü..dugr::4.0-l dollir 50 oen- Cinclnnatlba n on kevés kivetni velót nem tal!lnak. 4l1andó munk!t és nagy tern.,v,. tolt el6 s ennek a vezetNébei tudaton aluli, öuttlnö1 megér- esetén lakoltathat11,k ki• bA-
ra 
1 011 
k n as:ik u"ha- munkiakórökben pedig ugy fid• léet. a szénlparban, minthogy ll alu:mtntum drót Is megt'-1e16, d1 Usztette arra a 16pé■ re. nytuokat, de akkor Is, ba Ya-
te::J!~1::e:: :::1:· meny- :~::kii~ r:;::~délt i!nyAI :~lt:lnr:r;!~e~e:I ~:!l;v:: ::~~ ~!~8:u~s;tóknak wég ol- :1 aokkal olcsóbb a rézdrót• ké~é!:~e;::~l::~n~~:~s::u: ~a: f;:i.:~;:~:~:na(l~~.;.:; 
~.,:~~~ :'te~!':it a':éU: ~:~~ ~en!~~! ~::~esn~.ll~a:z::,~ !:i i!:i~:4!:e~g!~~ eg;;~~:;:;:,!';~~;~ h:~ tA~~:: :~t.:.~:~::! ~::':«~0:,1:'Y m~=~ a°-~: [~Jrja, ~kkor 1• kitehetl a bú; 
nyi!Jége, mert cu7c hat m!llló na~on ~::mja ~~ !::kat. 1 dó munk!t teremtene a azén- a széli.Iparban tultermelés van t&vé v!Jlk, és olC!ló lesi, kl fog helyzet éget6 é~ f,i.Jó aebel ée_r.T;. kilakoltatú természetesen 
::::~u=:::::r k\~~°.a/u :n/ !n Ara.cent z ' van a lp~:a•:·a radlk4lls bAny!szokat !/~ :1:z::~e~u~:~::m~~ ~t:1 ~!~~e: s:=~!1t!:: !:fb~z~~:'; ~':~b~~:~ :i~ ::z:net!~/~~!:.S~o8:\1~t:!~~~ 
New Yorkban puhauénben Ohk:a.goba.n nem VBltozoU a döbbentette meg a nagyszabrulu ru lgaisig, holnap mindkét vel surolnl fel, melyik farmer bereknek. tak ellece. A tár■alig é.mberel 
ang volt kereslet, ami a:zt!n helyzet, caak ancylban, hogy a lndltdnyi; mert ha Farrlngtoc helyzet v41tozhaUk. · tog Allatl és emberi er6Yel do!- l'ollndkét esetben tlutelet.re- a legnagyobb klméletlensé.ggel 
egy kl011ll lejjebb nyO'lllta az Ara Smokelen szén Ara felment 2 esunéJe nyomán . a b6.ny!szok A .szénlpar.ban tultermclé11 goztatnJ és ki fog a gyArakban méltó a törekvélle. Mindkét escr uórJAk ki a b!cybzok holml-
Ji:at Is. dollárra. szervezete tényleg az alkot!s van, mert az onz!g a Jelenlegi embereknek nem nló nehéz ffn alkotó munkával ,let a bé.· Jalt a házakból és az elkeaere-
lF==============================jíllés a tökével való korlátolt ko• 11éml.rak meue(t nem tud t.Sbb, munk!ra emberi erOt ha11nilnl nyá.ual aegilségére, 111 akkor 11; dett bAnyiuok k6zill többen 10-
operacló terére lép, akkor a mint ötszAzm!llló ton azenet to- majd? nagy ember, ba megérezte e Jö- vl!ldöznl kel.dtek. Álllt6lag a 
bolshevlzmusnak ötven én-e uJ- gyaaztanl évrlll-évre. · Az emberllli!g történetében uj vti: alakul!B4t és fel akarja azl kompánia atoret 15 lövá■ érte. 
ARANY TÁBLA. 
SZEGÉNY EMBER SZIVE 
S:t@~n11 ember sorldt boldog iaten 6vja, 
calllatlf)kbo rójja, 
kiki a maQdét oloaaa le r6la. 
A.kinek ninc• azive 
nagy a 11GZda1116ga. 
Millek anlllfk álmok álnok tarkaa611a1 
Minek annak kasÍély, kucsalábon forg6; 
kik e111k!n bolyn6 felh61zdrnl/ll 11álya1 
iJlinek annak ami nincun1/ 
Itt CG"n annak Mammo,i l■ten · 
kiflcua vol6e611a. 
Akin@k ninc• azioe 
miMk annak ntlta1 
Ezü•tnek, aran11nok kl6irt6 cunr,éu 
ninu a n6tou6ba. 
Pdutorfur11lfláb6l, u@11b111 ember eatjln 
~m repül a uélnek 
eMk panaaio. ének . . 
Minek az a 11azda11 uluúlen ulclnekr 
Akinekninuui", 
1tlp boldog lHilllftat t.t•" N kUld arrp. 
Clillaglxu! nem ldl}a, leDllbe,s nem uár}o, 
uell8be,s lll!m halt/a. 
Soha H tudja mq, mll,,.n }6 a bánat, 
az a 111161tu1/& bd11at, 
amii.61 a u111in11 ember u!ftén11 utoe Dlrzlk, 
,n,:rt alrlk ezt tldJ&, 
azok ..• a UUlfalet t&urvu HUl.mel nénk, 
udl6 uatdt lnrilr, 
aleoel~t.Jr-Ják, 
crbci...,., ... lrj& 
· 1 
TA.RNóCY ÁRPÁD. 
r ra nincs semmi lehet6Bége a bA- Ha azonban a szenet- mond teJezet nylllk, amely jobb é1 hasznAlnl a tömegek érdekében, Egy aapra akkor be Is uüc-
nyAszok közt. Juk - fele é.ron kaphatná meg, uebb eorsot, emberlbb életet de akkor Is az, lla caak a Jelen tették a kilakoltatásokat, de 
S érdekes, hogy am!g a Józan akkor a termelés magasabb le- blztoslt majd ,mindenkinek, nyomoruságll.t k.Jri.nja megszlln :m.tanap megenSsltést uereztek 
munk!aok nagy-nagy többeége, hetce, mert akkor nem hasz• mint amilyenben eddig éltű.Dk. tetnl a bAnyAual közt. a aherffek & folytattAk a klla-
valamlat a töke méraékelt ré• náJ,nának olajat, gAzt és mis s aki bele tud litnl a }övö Mert bizonyos, hogy nagy éÍ koltatúoko.t. 
aze a legnagyobb Jóakarattal tüt6snyagot s mert akkor ~ln• alail:ulatalba, aki meg tudja merész terve glncsvetéuel b A tAnuig vezet6.te klJelen-
v!rJa a részben még hom!lyos denütt vlllany8rti:vel végezt~ék érezni, .hogy dönt6 változAsnak fog tal!lknznl, és hogy bá.tor· tette, hogy add.lg nem nyugszik, 
tervek élesebb klalakul!sAt, ed- ar:t a:" munk!t, 'amit most gör- kell be!llnl az emberiség sor- sAg és erkölcsi alap kellett hoz- n1lg az öaues .utriJkolókat el 
dig a vörös munktu!g meg se nyed(i emberek végeznek. d.ban, az IAtja a haNn!t a v!J- z!, hogy az tndltvAnyát megte• nem tAYoUtja. a telepéről, mert 
akarja hallgatni a Farrington S ne gondolja az olvasó, toz!snak. hes&e. olyan bacyiuokkal akarja be-
tervezetét, mert 6k semmit nem 'hogy nem lehet a szenet fele S megtörténhetik, ami edd.lg Illlnoli biayAazal e,uel a kl- népesltenl telepét, ikllr. haJlan-
kiVBnnak meghallgatni, ami Aron juttatni a fogyaazt.óhnz, törtl!nt. 1!érlettel, aöt mAr enel a terv- dók az tltala megszabott mun• 
nem az 6 1zi\Juk ize szerJnt van, mikor annak amugy Is oly ala- Alt. emberiség nagy tömege vel egyuerre ai élére kerültek kabérekért do~oznl. 
ami Igazi alkntút hozhst a csony az Ara, mert lehetne. r!.blzhatja a klváltsAgo, oaztA- annak a nagy wunkútömegnek Hogy a utrijkoló binyiuoil:--
munkbs!gnak. A szén tonnAJUrt péld!ul ma lyokra, hogy azok vegyék a ke- amely a világ ,minden részében hoz ne jöheuenek a uerveiet 
Farrlngton röviden tudvale- kap egy west ,·lrglnlal bAcy:i zükbe tov~bbra Is a boldogulAs komolyan keresi, hogy ml le• vezetöl közül. tiltó parancsot 
vl!leg azt ajAnlotta a b&nybzok - mondjuk - m!sfél dollárt. és könnyu termelés es:r.ltözelt, gyen a következl!i lépés a töme- vettek ki John L. Levi■ eln6k, 
nak, hogy épll,J,enek egy vagy Ez annyira nem elég, hogy a amely esetben tovAbbra la az as gek boldogulba érdekében. Frank Keeney kerOletl elnti:k és 
r;11~!o~~IA~An;!l~ani!:~~~:~n :: :!1:l~~e;br~~ze:z u:r~~::n v~~: ::~~Y ~~:::e:1:~i:~ ~1!~~~ u:~::;::sÍe::~ .:r':ek P~O~~ ::~ ~;; :~:~~ ::;;e~;z!:~: 
egy Ilyen vt\llalkoz!aban a tö- tet minden tonna szénre. elönyelt. gozAs!hoz és talaD egy.,két év• akadilyouJ.k a b4nyúzok llrlnt 
ke, u Allam és a munli:Ass!g ve• Mire azonban a Úén a fo- Vagy megteheti azt, amit Far tized a megvalósU.AsbM, de ■.z kezélét a vezetökkel. 
gyenek r~t. gyasztóhoz ér, é! Itt nem la be- rlngton lndlt}'ányoz, részt kér- is bizonyos hogy ebb61 a tert- Az ottani magyar baJtiraak 
Azt remél! llyeii órlúl vll• szélilck a kis, á h,6.zl fogylll!ztó· het magdnak az ujjA.alaklt!s Ml vaJósAg, letiz. · kérik a magyar b6nyiuok&1, 
Janytelepektal, hogy' a vJllanyt ról, hanem az lpartelepelr.röl, munkAjából é& klkövetelhetl a s ha mir meg kell .uilletnle hogy ne menjenek oda a•lri~ 
eddig elképzelhetetlen olcaó akkorra belekerül tonn!ja négy maga ,~,r~ Ilyen módon ~z a uén-truatoknak, amely eb• kot tOrnl. A tirauig TeutG.k-
iron adhatná. és ugy fellendOl- és fél dollirba. M@rt a uén szil- ujj! alakulás elönyelnek a tö- bon az orsz4gban ,az ERŐ•t fog- ge.t1gyanl1 arra admlt, hogy a 
ne annak fogyasztúa, hogy a Utiu körülbelOI h!rom dollir meget - a - mindenkit meg- ja u.rafnl akkor ufi.leuen u kilakoltatott bi.nyiuok l:.cly6t 
nehezebb munk!t nemcsak gyá• tonnA!lként. • lllet6 n!szét. ngy meg,' hogy a bá.nyAszúg i. sztriJkt6rOkkel tölti be 61 lgy 
rakban, de farmokon és oUho- Az Is caalr. abban az esetben, , A munk!tok vezet& ma már rélzese legyen a meguUl~ndö bely,ztetik open 1bop mellett 
nokban 11 vlllanyerti:vel végez• ha a piaca a uéanek nlnca. tul- nemcaa.k aa utcuarkon uóno- órlisl hatalomnak. ilzEtbe a bttlyit. 
tetnék. , d.goa mesaze. kolnak. A mun.kúok YHeUSII.================,,;: 
Ilyen nagy'temelhil v1118nY• A húl fogyautil!Ta kerill6 ma AJ.lamférflul 6lnlid.aaal ,l ■nl■ 1 bóupHa k.edJil.lr. iaeg Leg-loner •l tttdetl re-
~~?b!!~: 1!~~: a:e::~~:! ::~~ .:::~é!:!:::r::!:a/~~! :i:i~e::~u::~:.n~ ~=: ghJhtk, 
ifethaunáJ.nl, ugy hogy a Jelen- légelt a uénnek be- és klfuva- ml elriltozúokat 6a lgJ"eil:e1nek AZ ARANY KARDBOJTNAK 
leg munka nélk0.l ln"6 bamlnc-- roúúná.l stb., ugy hogy a Jt.11 n.jta, hogy a Wmegek -uimira 
eser llllriolal btnyáunak aem fogyautó, mondjuk, 6-7 dol• aa öket. megillet6 •l6~yllltet 
lr:elleD! otlbagynl a binyalpart. !irt fizet egy ton puhanén6- maguareuék. Le!~ a fele-
Ezek artelepek a ■a~rt t!H- llrt. . lti:BNCilket érstl, komoly mun• 
teu6ge1 irat tudni.o.H flaetnl, Ha moat mU al!.elyetl, hogy Jtúveúrek uon Yann.at. 
mert olya.n addille&e111 nagy a lhllet toaún.Wat búom dOI• Lelt......_ hogr hrdagtoa. 
mennyi~ gyirt&Dl.k a Yll• lhért uillltptjü u oruig~ 'llllDLIHeket megértette. mikor 
lanyt, hogy olcaó vtnanrtrak ttan, • · ■dllltib ll:&lben a iún. uenúel61, 11:oruabllwtó ln-
mellett a u:lla.ért mégts reode-- ue(Yedr6ue elt'SCJ épen cuk a ltYú* megtette a lr:onnncl• 
a tösllsét. mel,n mit mo1t felb.hJU olnNlall rtg,-el•ft, 
EHil friektudtlbb, lonl■Jatosan ■flMJI ,egf■Jt •él 
aem lrf; a búyiuok kedH■e Jri)a. LesiHff, 
Ila .... -■aUJ'Uk •'s ... 1" lqaak, t111.iaestetfl!, 
...,. NUelJe aat ·-· aJel6U; a 17l■Jlril rerta, H•~ --.... ,=============-==" sen tlzetbetn,nek. uén sú.llltúira, &NPfln magil ón, le-bet U Is, bogr CNk !ln.w 
A hlvatAI06 lapban megjelent k!sság 11ú.ma u uradalmi cse• 
a .'VégrehajtAst otasllU a ma- lédséggel egy0tt caalidtagokial 
gyar földbirtokreform nqvellá· k6rülbellll kétmillió fl!re rugott 
ró!. A grófi Magyarpruágon Ebbl!I csalidföntartó volt 7-
aHg néhiny évtizedei multra 800,000. A kétmilliós létsú.m· 
teklnt.het c1ak vlaua a földkér• ban termáa.zete&en eiek szerint 
dés, de eulatt a rl!vtd ldl'.5 alatt et.ak azok a eeali\dtagok szere• 
11 b(iven ,iiltottAk egymht u pelnek, ~elyek l!nilló kereset-
olyan e11emények, amelyek ai te! külön munlcaer6t k~pvlael• 
agri.rillamok me~azduága teli:. 
felé terelték a közfigyelmet. Ezeknek a 1d.madatolr.na1t a-
Olyan Altalános, olyan érthető lapjin generális számltáMII.I 
él! olyan Izgalmas érdekUkléll Igényjogosultnak véve mind a 
aronban egyetlen , egy ha11on- 700,000 csalAdfentnrtót, aki dol• 
terméuetü reformot sem clö• goaott ée a uó Igaz és nemes ér-
iött meg, mint a mostani tör- telmében l!atermeU! ,·olt, n1ert 
:~n\::~~ ~ ~~:~~t:~; ::1~~~~:=1~':ih:e:~:-;~ 
nebéi probl(lmAjAnak megoldá- lalko:i:ott, csak a .hltb!J:ományo• 
dt tüite ki feladatul. Amerikai kat, nagybirtokot és a nagybér-
telt\·~r(llnk ell!tt részletesen la• lelet figyelembe véve, 18 millió 
······75-, 3ne, ..... : ...... Zdollár, 
6 iiver 3 dollár 25 c,nt1 12 iftl ... 6 dollár 
:0:2:BJCEN'l'ES SZÁLLITASSAL. 
......... , •• llveg lllANA 
SÓ8BOA8ZE&ZT h Itt kDldlk 
AadllltlirtÖn8kfiHtlk. 
CLEVEUNOI 
KORONA GYÓGYSZERTAR 
Z81Z E. 79th St, Cltveland, Ohio. 
Ha bármilyen gyógyuerre van azükllége, 
forduljon hozzánk. 
AGENCY OF TIIE 
UNITED STATF.S NATIONAL 
UFE AND CASUALTY CO., 
Browanille, Pa. 
11.NlltlolUll .... kSI.. ~ 
llllnllllUIIIIIUIDlllllltllHllllllhfff. 
SECOND NATIONAL BANK 
mert.ettük NagyalAd kegyelme1 katasstn\lls hold olyan föld je- XI a hely1et moaU 'birtokot kltevl! részét, tebit az földlgényll!nek, hogy az áUam-
~'1!:0~~~;::: ::!!tJ:t~ r!:~: ~::t::!\n~:11:~itc~d;: !!:. Anna~ ellenére, hogy a há- ::::::~::ttv~~v:n:e~~n~e::!::; !~t;:~~z~ö~= :a :::~k: -.yl:::~~F ~L:: =~::=: : : 
tattunk a törvény hibáira, mu- u.lékot aú.mRva tehát, - boru és az azt követi! neren• értelmében a 25 ezbaléknak k0 a caaládja megélbetéllát blzto-- ... -.tfn ~ flolmGftdta Mik■ n.t,JDk "'-"-
las:ttáBaira, felfedlilk azt az mondjuk, hogy '\--alaµilkor eny- caétlen béke MagyuoruAgot rülbelül l ¼-2 mllllónyi hold- eltlla. Ehhez azAmltandó az az ....._, ••lld!Mle,... .........._.. ~ 
egéu politikát, amely a novella nyit megváltott volna u állam termetének körO.lbeJ{lJ h'irom- oy.l terillet felel meg éa !gy a c.&zeg, amely egy éYI megélhe- SECORD flATIOKAL BME 
megalkot.Aú.nál a föld népének egy a nfostanlhoz IKu!ol!,ló tör- negyed részétől megfo,úotta, földbirtokreform. mint de- téshe:i: 11Uk8ége1, mert hluen L L auLG&II. c.i,i.. tAfllL HUHON, ~ 
~=~ mé:;~u:i:~~u:ze;~ ::Y:~Íam-;nn~~i:o:~r~~~;: ::::z:i~~!:Se~~ :~"!:~ :::1::~:t!'.t.A:ne~ "!~:!! :a!:'!ra~b:::t:~~:et:~~:: Bnrnnille, 
!a:g:k!~:~~og::1:::::é;:!~ ::,~:~~~:ökf~:!: ~~!:!:~ ~mf::~~==!':~1:il~=~~!: :~;!~óa ~:~~:1t:~:~ö~~ m:z:::mael::;g:~;:a:::~nben:::;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;:;;;~ 
és hellyel-köu.el vagyonkiju- !ligu család egész megé1heté• lfagyaroraiág vetéstertllete 1\ elégltésére. mt\r elé.gszer volt alkalmunk 
kat kivétel nélkul feláldoztak, 'Sét blz,tosltó földterillet.bei:, föntt értelmeda aze:rlnt 10 ;mii• Nagyon helyes az érvelés, hl• rimutatnl ezuttal csak a békel 
h~ megkapják az 6ket jog- mert a 25 srAzaléknak megl"ele- Hój katautrálls hold. évi t\tla• szen egy minden Igényt kle16-- és a jel~nlegl Magyarorsú.g: 
szerint megilleti! teriileteket a 16 négy és félmllll6 katasztn\ll, goa 20 millió .métermázsa. buza• glt6 földblrtokrefo?IIIl esetén mez6gazdaságának sú.madatal 
akJk ha megkapták. nem vett.ék holdnyi f6ldtertlletbl5I 700,~0 terméasel. A 10 millió holdnyi sem azabnók . két és féhn!llió val akartuk fölt!rnl, hogy nen1 
Igénybe az állami "ajindékot•·. tilt sd.mltva, .minden családfen• vetésterületen az eltartottakkal holdnál nagyobbra az e célra Igai: az ée ezAHzorosan nem 6.11, 
a ~öldblrtokre!orm nO\'el\áról. tartónak egy 7 holdas vetéate- együtt hozri.vetl!legesen .800.- szükséges földterületet - ha hogy az ország jelenlegi, ma-
a törvény "'1dá!I08" lntézkcdé- r,ület futott volna. Ami, ha. te- 000-1,000,000 földmunkás él a.zt a vetéaterületb61 uakltanák git demokratának valló kor• 
eelr6I és annak várható ered• k.Jntetba veaazük, hogy a. jelen• 3--400,000 csalidfentartóval. ki. A kutya azonban ott van el- mlinya, valóban föl<fböz akarja 
ménycir61, tehát fölösleges a- legi földblrtokroformnoveHt1 M egymillióból 260,000 a ga:i:- temetve. hogy ai az egymlllló juttatni a magyar föld dolgozó 
merlkaJ testvéreink élött !miét- legala·e50n)'l.ib fokon két hold- da.sági cseléd. Megismételve a hold, amelye\ a reform paplro• és verejtékez6 proletarjait. Ha 
Jésekbe bocsit.koznunk 'és épen ra redukálja a bejelentett fönti adatokat, ugyanazok, he· 80D f6ldoszt.Aa célJalra megJe· akarná, egyetlen egy tollvonás-
ezért az alábbi sorokban J>Ob· igényt, a . mostani földosztas Jyoaebbeo vaJamh·el kedvezöbb löl, Jecauuott err61 a 10 millió aal megtehetné, a fenti &Ám· 
t.oa statlszUkat adatok alapján arányai szerint, ha nem Is csa- nrinyuitnok jelentkeznek, ugy kataaitrálls holdat kitevő ve- adatok a napn'1 fényesebben 
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lai.súg megonlását, a nagyblr- mez6gazdasligl viszonyok kö- uág valamenn,J dolgozó föld - ket\en, szikes éa homokos te• nle: mlndöasze a hltb1roml.- " 11 
!:!né; ah:;;~~!e~~::;~;
8 =~:= ::~du:i~ :::~:eté:0.1~1:~~ ::::::o':";!~e::~d~to1~á~:t~ ~~11!j~~~e~~;o:~:r,tes:ik~; ;~6 a 8=~n:~gy~1::~~ Beteg 0 .. n? ,. ,~el .... , •• ,..,. •• me,:ir1óir1albat. Jöll1h1 el a1 éD lrodámlta & én 
melf"IHdlom önt. m~llapllom, hou ml a baja 68 kl-
UÓK'JltÓm H én kllin6 móduerei:nmeL 
Dr. W„ R. MARSHALL 
Ismertetni, hogy mindenki tlsz- tene. tatnL Termésieteaen e tekln• ,földreformról beszélünk, helye- tá8'ról volna szó és u !gy nyert 
tári Jithassa: milyen rövid !dó, A fenti két si:ámadattal, vagy tetben fölösleges a beszéd, fö- sebben ui:al kapcaolatosan föld löldterület Is elegendl! volna 
milyen. kevés jóakarat és ml• Is a 700,000-ben megáilapltott lösleges az érv, mert a Wmol( hözjuttatiaról, csak meuígaz:- egy valóban demokratlk;u.11 és 
Jyen mér&.ékelt demokrácia kel• családrentartó létszámmal és a tanuakodnak és blzonyltanak. da.sági milvelésre szánt terület- emberséges földretorm céljaira, 
lett volna ahhoi, hogy Magyar• 18 mUlló katantrlills holdat ki• C&0nka-Magyarországnak . 10 r6I lehet szó, m'ert terméketlen, de monflhatnánk azt la, hogy az :;:!:::: 30::oo :;:::::: tévő bltblzománnyal, nagyblrl :~é~ ::!~~~~~~~:·~b,!:ot: :::; h:f~!!\u~ ;:~c:!~ee~ !~::~uS:~!tl~:e:;e::ie~:::m é: SNOWDAR ~W<i:practor) Ueaua:o~Vll.LE. p A. 
„földreform utJAn ne mint a föld tokkal és nagybérlettel nem ra, a. fl!url és a nagybirtokokra; 'ni, hanepi. ut el se fogadta. A uokat a. földbirtokokat, ame- CSAK :KEDDEN ÉS SZOllBATON BENDEL'F.XI 
ra.buolgája, banem mint a:i: ál- a:i:t akarjuk mondani. hogy egy ezzel sr.emben áll 300,000 nlncs valóságban nem '8Y van ugyan, lyelu:tek tulajdonosai részben 
1am önálló és szabad termel6je Ilyen egyszeri! számtaul alap- telen földmunkáa. a. földmllvelésügyl mlnlB2térl- nem Is magyar tnampolgt\rok, 
fri1111w fel az. orsi:Ag beleg gaz művelettel meg lehetett volna Vlazont. hogy azimokkal, um állltása szerint azonban ma ha' pedig arok, nem tartózkod· 
daságl vérkenngését. oldani a földböz:juttiatás kérdé- megdantheteUen valóságos a- már ott ~rtunk, hogy mlnte~· nalr. Magyaroraúgon és a dol• 
&.ét, csak két statlsrtlltal adatot dalokkal fejezzilk ki a b1rtok· 800,000 bla.Htrilb l!old feni- gozó ezrek vereJtékének gyü-
llag7aronziig nté,terillele, alr.artunlr. egymbaal uembo6J. megoszláat la, ugy gondoljuk, let klontl.sánalr. el6munkálata- mölcsét Idegenben puaroljAk 
lltauJ annak a bl1on7ltl.sául, e tekintetben a helyzet Alt.alá- lval ké111!11tek el és tényleg ki• el. 
Hogy tisztán lilllauunk és hogy a dolgo.6 fllldnninkású.g nos képét mutatjulc meg, ba el- outottall: .10010&0 katautrillsl Ne caak külföldi köJeeönArt 
ne legyen kél.llégea a felel6saág földhö•jutt.t.túa n,em Tolt pro• áruljuk, hogy a kis Ciodk.a• holdat. futkárouon a konnilny, ame-
k-érd&e. amelyet az ildatlan bléma, nem volt megoldhatat- Jragraroniúgon súllbenllt Idl! penze volt b6ven. ta.vau lyet ugyls a dolgoióknak kell 
viuonyok következt6ben !lle- Jan, ·nem volt még csak .fogll8 I0,000 holdon feliill nagybirtok óta szétpll.l"Cellúalattak volnalivlaaWl:i:etnl, hanem ha a t.öbb-
tékes helyen mindig a hAborura kérdés. sem és csak ai:ért nem nn. Jól értsük meg. olyan nagy a.kár négymllll~ katasztri.111 termelést, ,gazdasági fellendil· 
és az ut követő eaeményeltre cslnálták meg, mert Magyaror- birtok, amely l0,000 holdnil holdat Is, a helyzetet azonban lé■ t, becsületes k'öú.llapotokat, 
lhárltanak it, néhánr ■zámadat- azágban a nagybirtok dllct:ált kud6dlk 68 _ -I00,0OO boldnál ai: borltotta fel, •hogy 3i föld· egésza6gea munkáavtazonyokat, 
és néhiny példá.val eleven1tsllk és Irgalmatlan kegyetlenséggel végz5dlk. mert akármilyen hl• Jgény16k 60 srAzaléka l~mon- •boldog oruigot él! boldog né-
wl a hábon.i el6tt1, tehát Nagy- elnyomott minden olyan klsér- hetetlenül hangzik 1~. egéH dott az odaltélt területrlil. Le- pet akar, adjon abból, am!MI 
M.agyarorszlig belyutét. 1914• !etet. amely agrárdemokrá.oiá- XagJ•rorsd.g 10 mWló holdat mondott azért, mert: -feleslege van: a földbl!I. 
tg, helyesebben •z a:rt. megel6zl5 ró!, a dolgo:i:ó át verejtékel6 kltMI! vetérier&let.ébl!I négy• J. Nem anDJlt kapott, ameaJ• .ruttafla a. dolgozó földtnii-
évtl1edben a földmlvelés(lgyl nép földhözjuttat.Alliról beszélt. u,iezer holdat, telú.t u or- nyit kért. vesnápet tatdhl!1 M kenyérhez 
mtnlllltér:iwn hlWt.taloa ~muta•1r------iiii111,r er,11 vetéste~e"nek t;O- !. Nem ott kapott, ahol kért. él atkor a. mer.,5:'gazdui&; dOd· 
=~r:~!~nt 2!,._~_:lll: =- 1el er,hauadál u Eut.erhúJ S. Nem kapott péDskölcaönL illa kérdá&elt egy■zeramlnden-
taaztr!ll~1::~i!&z.~~t válta!: ~~b~::::-z:~•t ~;~I~: !: N;;: k~~~t!6~~=::II~~ korra megofdoH~óllJ hin. 
::~\er:uéazetese/a: eg8:,,1eme- bizomány. alntén ~O~~o::i.::· C8<1nt. Jla • bánJ,unalr. baJa Y&D, a :-:~ =r~!' ro~: ::tA~=~rófe Pallavlcl~ u:;:= kapott gudasigl föl• ::::::a:o~:.v~:; ::~y~:: 
irpa, u.b kukorle&) u.' tparÍ nyl, Qr6f Kiroly:l, Gróf Ea::6 'l. A kölnönnJ11Jtásra alu.lt d,1 ezekre a hel7eknl olJaüor 
terményekre azint ' terilletet 'hiay. a báró Hatvan,t, a hltela1övetkezetek olyan an,. Is, alltor nlaea baJ• esalr. u 
(dohány ctr~ kender cukor- Kohner, a Or6t Karátaonyl, '\ nf11, résnénJJegy1ésl khintak, eUiflntéal kelleae beklldeal, 
ripa, ricinus aÍb ) uÓVai a1; r ... ~~ Oról Hunyadi, . a Or6t Zichy amel,ek a D,-.Jtaod6 köleaön ,·agJ a knl;b6té1Jfit tlhel7011Jt 
:rn:;~zet~::i~~~i'~S:~ ~ - ;~t:· ~~~:~p~::~;: !:;:!0m:.':;::!ni:~:1:~ UH HTaGak l'IGV.LMiHI 
DJeknl Igénybe vett (,paprika ~.E.l._~-:=: p&:.1 javadalmak, a caanidl éaéa rélrn,-.:Jü■ •non.kölcsön tor• Dr. HOIT ASH J. FRIGYES 
=i:.:~n:W;~:::i '° -::=-..-= ~-= = ~:=~á=bl: ~~'~ ~~e:::•:~ pir lgia SZU:OBT08 
gek .em. Ebb61 • !& m0ll6 ka- -~ "Mi" L L O N toka. illatot, vagy tehenet. négy din- wu.=. w.v':" 
~J•h1!0~!~~;, =~: NATIONAL BAB Kit i«ér & •li ai !lagyatUJt ~~ ~=!í~t!:!1': ....... K&L\.U aLDG. 
•er-má1ltha.tatlan ''"''" T'· tr,N..i:~.,.f:-..,kh,1 A dolgot alapoa l1D1er6Je ut n., 15 m11ll61 földira.t vén el&- H,7::: ;;Aic: tett, 18 1ú11l& a&17blnok '8 OLIVlflt AV&NU& vethelll.6 term.6uete111n ezek• pul, 76 millió magyar koronira, -...n _,.... ...... ~ 
...-,Wrlet, a UIJ»bl lllS16p 61 kii M4I i;rtin föl, hOgJ a tls:mlllló vet6t-- tahit lr.öHl 1000 dollina lett IIMIVAJIUL ,. auziUd.lU 
Wrtol. A~ mWl• .... TH,a&I.DaTUfl. terlllet hitblsomúyt" RIO· TI>lna ~- ttUGn. DUndea1'-=--------
.AMMONIA 
testi • 
N..,.. IMI, MIIINII na,"6eNla -.i·Mlltll• 
ml •ladbl t9.,,..111kbe11. AmmOftllt llltllflk u 01k-
land ...... Mllklll, lloU u -...,rw,.,. kMtl ll'lldt 
• OIIO• fin\~ KII- ~ IIAfflultltN •1'6b• llt.al 
mutatj11k "41 •nMk ,. .. ~~ N• "'1111- 11 
I 1Mgi.kJ11t.anL 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatb.) r.bban tör ki. A 1lri.l ll:6nnyebbülé1t ho1., 
- a néma r,Jdalom emHst, pu11Ut. 
. Akkor art.'11. uo11: a harapó 1umek TO- Bll.kkö1 felreuent Veronka uav&lra 
ultenl ketdtek ,ttltll né1éltlkb6l I en)'blU- - De furcsa menyaauony 
tek, váltoita.k. A Ugra nyllt puplll'k mély- - Ml at? - - - Mit akanz 
~élxll csudilat.ou.n uép, u,elld 1ugtr 1~ Veronka eOIIH&an •onogatta a vállalt 
nllt a 1egt!ny barna uemelbe. Ugy illtak - Ugy nézett rim, mintha as apjit öl-
ott egymú szemeibe núve egy percig, HÓ- tem volna -meg. Pedig cu.k .kl:luöntöttem, 
u.Ju. A Jeiny uemel hlrtele11 elhomál,-o- meg uerenCM!t lr.lri.ntam 
eodtalr. B{lldr6ti 1161111 akart. de valami ugy Bilklr.61 legyintett a Jotq ltuével a nem 
6&&1euorltotta a torkát, hogy ca&lr. aóhajta- l1 tudta. milyen uomoruan nizett a leiny-
nl tudott. A leAny uenuSMI klbugygyanó kira. 
Jr:lhryceeppet már nem lithatta. Lbabeth Veronka laasan k.lSzeledett boni 
nagy gyorsan sietett ki a konylliból. - Marci - - btcal. Ne dzien ilyen· ke-
Az elal! k!Snycaeppe.t klSTette a többi. aerveaen tim. Megau.kad a Hlvem 
Mind aebeu.bben g!SrdiUt egyik a m!alk 130.kk03 még • azobijib«n ae tudta meg-
utill. Egymút növelve azl.ntották mélyebti- magyarázni kélll:ibb, hogyan tGrténhetett, 
re utjokat, omlkór egyik utol érte a mtslkat 01ak valami er61 Gnri.d és uégyenérzet 
Mikor a uob4Jtba ért, mtr csukló 1olwg!& fogta el, mikor arra a percre viasza.gondolt. 
ri.zta meg egén testét. Az igyira vágta - Marci - - bicsl - - - Mega:takad 
m~át két&égbee!!hében. Arra tért magi- a ulvem - - -
hoz llogy a k!Snnyektal nedvl!'II párna hlde- Lusan közeledett a legényhez s nyaka 
gltl az ard.t. Felkelt az Agyról &- - - o. köré fonta karjait. A legJny IB átölelte, ma-
t(lkör elé !Jlt. ()tt aztin beszélni kezdett gáboz uorltotta I megciókolta ajkait hosz• 
Öll1llagihoi. A tUkörMl vlu:u. néz6 k lslrt szan, keserve11en. &ilnte vadul. 
afcihoz Veronka nem gondolta. hogy ez a vad 
.Hit most már te miért slrtJ.11 _ T'" caók an.nak a mblknak szól 
KI bántott?_, - - MJt tör6dsi az eJJegy- , .._ Marci - - - bical - - - ol):'an 
zheel? - ·-_a laJrodalomman _ - -· J boldog vagyok 
Ugyae less1 abból aemmÍ _ _ _ ts boldog le Tolt Veronka. S1egény kii; 
A tflk6rből v:IMUlngirzó kép ulntén cseléd letn: 
nak kérdo51eg .nézett ri. felelet adia helyett 
- Mért fakadtál alrva? - - - Mit ne• 
ked u a buCfler legény - - - h luen gyfl• 
l!Slöd - - - had bolonduljon uté.nna ai a 
0181éd leiny - - - a Veron - - -
Valahogy meglnl v:lllimlanl kezdtek ,1, 
ezemel Veronka miatt. Megrázta & fejét ha-
ragoaan t 
- Ha aieretl, hit ,ezereue - - - Ml 
köiöm houá - - -
Még toppantott le bont a libával I meg-
fenyegette aajtt magát a dlkörben 
- Hanem azért a lakodalomból nem 
leiMli temm~ \ - - ha addig élek Is 
A tllkörbelt kép vlnza sugboita a fenye-
getést. Arra uté.n elfordult I megmosta a,; 
arcit hideg vluel - - ;r-
Nem sejtette, nem la gondolt rt. hogy 
m!snak a szlvében la v:1.har dulhat. Még na-
gyobb vlhar mint 6 benne. Pedig az ugy 
volt. Bükk5a még jobban szenvedett, mint 
6. Caakhogy hangtalanul, k6nnyezéa nél-
kfll. A néma 1tjdalom maróbb, mint ami 11-
IX. 
_ _ _________ _ ,L __ 
Az 111.tnerWk terméueteaen l melegen 
gratuláltak az lfju párnak. Kfllön a v61e-
génynek, kfllön a menyasuonynak, 11uü.n 
egyszerre mlndakett6nek. Peniie, a boldog 
sz016ket ae feledték ki a gratuliclókból. 
Annyira belejöttek utin, hogy egymiat la 
~~=:ze~ntl\ették. Nem baj az eljegyzési lln-
Azt!.n - - - venedel.meun köieledett 
az eskfrvll napja. Várta azt mAr mindenki 
er6&en. A cigány extra plkultst Is hosatotl 
valahonnan. Igen!• kell ai a nagy lakodal• 
makhoz. Reggel felé mtr zsibbadtak a vo-
nót tartó kezek. A plkulAnak kel l hit klcU-
rálnl a talpal! valót. MlndeWH eltekintve 
pedig, nem ts ,banda a banda plkults nélkOJ. 
Az eljegyiést61 kezxlve Llubeth uótlan 
közönyösen járt-kelt a bizban. Nem érde· 
kelte semmi. Nem törlldött &M1mlvel. Az-
zal ee, milyen ,_legyen a menyas&zonyl ruhá-
A jó motor minden kelléke 
a legalacsonyabb árért. 
n.. T....,. Cu 
•z9s 
P. O. B. D.nolt ---......... _ 
A. Ford To11 r lag Car-on minden Jó .níotoron 
albl111&.10U kellfli: meglaWható a lehe«i 
legalacsonyabb irért. Erfa. tartós, mer• 
bbható, 11:önnyU haJtaRI, kényelme1en el• 
helye-bell - mlden.11:or a leg111agaaabb 
i roa kel el, mint baun.ilt gép, btrmel1· 
m..t, cirinl nemben. 
---_,,,:u--uuc-"!'u..-r:":=""": 
tl!DEILOD.ltlt A LEGJtOZELEBBI 
FORD-UPVISELONtl. 
,. •• VNIY·•••L c&a 
''HAZUDIK A MIJZSIIASZO." 
Jrt.1 LBQIONEIL 
jL Hideg, mtrvtny arcot mutatott minden• 
kinek. C&ak a uemelben villant fel valami 
makac,, konok tény, ba nagyon ömleng-
tek elötte a j!Sv6 élet boldogd.g:ból. 
A asfllökön ktYill egyedül VeronkA volt 
jókedvü, boldog. Hogyne! Ar. a eaók! Az 
elsti, Ismeretlen vlligot felttrö uerelmea 
csók. ArT& még ké96 öreg8'gében Is VINia 
emlékezik az ember. Az ela6t, ut a ceudút. 
!dvezJUI e rejllt több ugyan nem klh'ette. -
dehtt ntm1. l1 volt rt alkalom. Nem baj as. 
Majd lehet kée6bb. Majd Ll&abetb lakodal-
ma uttn. Hluen most ugy el van foglalva 
mln ilenkl, hogy lélekzeni Is alig Tan !dö. 
tim, még Bükkösnek la duplin kell dolgot• 
ni, mert a guda. r ltkin kukkllnt be ez ld,5 
uerlnt a shopba. Egyedfll kell elvégezni a 
teend6ket. 1 • 
Oda lett a legénynek Is a flltty!Sa, mosoly-
gós kedve. Még a vev6kh6z se tudott nyt. 
Ja.a arcot mutatni. Em&ztelle a 111ve. PuU•· 
tltotta a bu~at. Ölte a uerelmes nag>· ér-
iéee. Ha pedig Lizabeth véletlenfll kere~itUI 
A nagy ltdijit led.rta él a kulc.ot 1seJ,. 
retette 
-Majd értekilld!Sk. 
A btabe.n még teljea caend uralkodott. 
LibuJbegyan, zaj nflkill ment le a Jépcaőn. 
A rolyóaón uttn balra fordult, az udvari 
kljiró fel!. E!fordl totta a kulcaot a behuzta 
maga uü.n IUll&n, ne1a n61kill az ajtót. Ott 
i llt a h4taó udvar flres ltdil, hordói közGtL 
Felnbett mégegysaer a htsra. M ablakok 
mind s6t4tek voltak. Caak. egy ablalt ,Old 
függ&lye repedésén uürlldött tt hal1.Ytnf 
TIIAgoal.g. Lbabeth ablaka 1'0lt. A legény 
11IYe nagyot dobbant 
- De korá.n felkelt a - - lakodalmibot 
A1tin k iment 1.1. "ellre" nylló kla ajtón. 
S1lnte nehéznek találta a Htl l.Mktjtt 
menés közben. Pedig nem la ai ,-olt nehb, 
hanem a keserves t11lve. Lehajtott fejjel In-
dult a VMUt felé. A sarkon egy pillanatra 
meg'1lt. Egy automobil állt ott l!Otét.en, 
meg nem gynjtott limpikkal 
ment a at6'-on anélkül hogy csak n\ Is pll- - De 10kt mulat ennek Is valat\ol a gaz-
lantana, hit olyankor legjobban uerette dija 
volna saját BZlvében megforga tni tl disznó- Tovibb Indult nagyot 16haJtva. Lép&el 
öl6 kéat. • szinte kleértetleaen kongtak II üres utca 
Legkeservesebb volt a lakodnlom e16ttl klSVt'!zetén - - - ' 
utolsó lJuaka. Si:OntelenOI jirt fel a alá Ha tudta volna, hogy amlkor 6 becsukta 
szohijiban, mlnt egy kalltk4ba drt ve11e• maga után a kii udvar ajtajit, kisvártatva 
delem. Nem tudott aludni sehogy. Vadabb- uJra megnylllk az e kilép rajta egy n6 alak. 
ná.l vadabb gondolatai t4.madtak. Jó t.iplá- - talin megJJlt volna megné.ml, h9SY ki 
lójuk •olt a szlve keaerli1ége. le'.het! 
Nem tudott ,belenyug0dnl sehogy ,.. leiny A kis ajtón kllép6 n6 körOln&ett, nem 
eskil1'6jébe. Ugy érezte, hogy :i.nuak nem le- lttja e valaki, aittn köpenyébe burkolózott. 
het, nem u•bad megtörténnie~ I'l6 kell for- Sietett a sarkon vtró automobil felé 
dulnl ·valamlnek, ami megakadályoua. Ha - Mogwen 
mis nem, - hit ö. Lel!Svi a vóltigényt s el• A hitulaó il.lél!lr61 felemelkedett a fiatal-
ragadja a menyaauonyt. Vagy lelövi :r. Je- ember. Kinyitotta a U.rt koca! ajtajit I a 
ányt II megöli !Snmagd.t 11. Szétveri pu9zta ,kormánykerékhez lllt. 
kéne! u egén niunépet. Vagy akármit la, Csudálatosan - a uökeviny uerelme11 
de'--- pár meg se eaókolta es,mlst. 
Hajnalodott mir, mlk~rra Jecalllapodott. Llzabeth habozott egy rOpke percig. Oaak 
M11torr-a e.r6t vett magin. Mikorra belttta, egy nagyon kis Ideig. Aittn megr!zta. a te-
hogy ugy van jól minden ahogy van, mert Jét a odaOlt Megwen mellé 
nem lehet mbkénl ' - Mebetnnk 
Istenem! ml080da gyötrelem az egy sz~ 
relmea férfi ulvnek beletőr6dnl abba, holO' 
ugy van jól minden ahogy van - - mikor 
az ldeil megy f,é.rjhez - mtshoz és hoii:y 
ai nem lehet misként. 
Csendesen kezdett rakosgatni holmi 
e'gygyemist f Jda U.111:ijá.ba 
Lega1'bb ne legyek ltt. Legalább ne lil• 
-Ali r lght · 
A fiatalember kissé mogorvin. azó nélkill 
hajtott. A Jeinynak ee volt beazélget6 kedve 
Taltn 11,1 itv:lrrur.tott éjszak.a hangolta le. 
Vagy taltn a hüVÖII hajnali leveg,5 volt ros.sz 
batwiJ. Fbósan burkolóiott még Jobban 
a köpenyegébe 
Valahogy sehogy ae érezte jól magit. Va-
la.hogy nem !gy gondolta el a dolgot. Hl-
tnyzott u e16re elképzelt \ell~ea hgalom. 
Nem tudott örlllnl a aaökWnek. LopTa u 
ldeiljira néutt. A1 er6sbböd0 renell ,-\. 
ligltú:ban olyan fair:ón&k, ulntel~elt 
Utazott az u angol~flu. Az utat merena. 
nél6 uemeltkel hajtott Megwen. Megereu 
tette a gépet teljes aebeQégre. LehetetL A 
kora regp]I óri.ban nem jött 11embe M!Rkl. 
A letnyt elragadta a eebesllég lba. Ugy 
hezte, mintha replllaének. Behunyta a ne-
meit, ugy éln1te a rohan.tat. 
A teljöv6 nap felmetegttette a lengtlL 
Mcs-n megtllltotta a gépel. K.luilltak 
megayujtóztatnl az egyforma filé.eben klMé 
!Sauezsugorodott tagjaikat. 
A természet CU'ir: most kezdett ébred6nl. 
Egy-egy litllatatlan madirka Cllendee 
pettyegáee hallatuotL Taltn éllell ilom-
ltttsát me11élte el a pirjt.n.ak. A t!Totl er-
d6t kékeuzilrke foltnak tüntette fel a tt• 
volp.&. Ugy let.azett mintha u ég perem.éri, 
lenne festve. A Uazta égbolton nebtny fe-
hér fel ho5cake d1szelgett. Meaezlr61 kutya-
ugatta ballattuott. Valamelyik farmer 6rl• 
I0.5je keltegette gudilt. Az en59, tinta le-
veg6t teletüd6vel élvezte a két uökeriny. 
MeiMlze mögött.Ok batalmaa b&rna folt lebe• 
gett. Az ott a vtroa. A gyirak roatje terjeng 
felette, mint egy siennyes Jeped6. 
A nap melege eltüntette Mcpen ard.ról 
Is a fakó szint. Sieme komor nézése 1, meg-
vtlto1ott. Mo10lyogva fordult a tetnyhoz 
• - Nem hinta meg! 
-Nem---
M.lt tudta u a kél kényutetett, gaidag 
nfll6k gyermue, eselekedetflk horderejét! T 
Mit tudta a gyerekember, bogy mekkora fe• 
lel6aaég nyugulk vtlla.lR!? 0 caak kaland-
nak tartotta. Game-nek, - a'kár egy foot-
ball-mach. A letn.y? - - - Feluklatott 
ériésetnek el6g volt, hogy megszabadult a 
u.ját lakodalmitól. Hogy meguabadult a 
"tlut'eletes" urtól. A J0v6n, egyl1r. le gon-
dolt. Ml lesz azután? - - - Enllkbe ae 
jutott. Pár sd.i dollir van ntluk, - az un• 
tlg elég a azök'ésbez. AzutAn T - - - Ha 
a vérig bAntott Bzill6k megt&gadjik 6ket ! 
Ha dolgozni kell,.. meg4lhet'8ért? - - -
Ugyan ktc110da gondolna Ilyenkor Ilyenek• 
re!---
(Folytatáaa k!Svelkez.lk.) 
VINTONDALEN FOLYIK A HARC. A, J, HUFF & SON, KERMIT, W. YA, 
Kirobbant a btnyt111ok elkeseredése. - Nyolc utriJktörfL 
megvertek a (•t ri Jkolók. - T izenUten á rulták el 'eddig baJ• 
tirM&lk.at. 
Mtiju:a tlzenötödlkl lapunk- Azt la köi:11 Grlbociky test.vér 
ban meglrtuk, hogy Vlnt.onda• hogy a aztri.Jkolók elkeaeredé• 
len kilakoltatják a utrájkoló allkben megvertek a aztrtJktö-
'bányiszokat e aiok ellen le, a rllk közül vagy ny.olcat, ugy 
kik még ,benn nnnak a házak• liogy kórhtz.ba kellett 6ket ad! 
ban, folyik a kllakoltatial e!Já• lltanl. 
rá.s. A binyánok er6aen blulk. 
Jeleztük azt 11, hogy a bá- hogy kil.zdelmük eredménnyel 
nyAazokat vérig keaerltl a bá- jb éa véglegesen megveti a 
nyatArsallág eljtrása, inert nem 11ervezet a lábát Vlntondalen. 
eg)· olyan bánytaM. aki mtr év- Kérjllk baJtirsalnkat.. hogy 
tliedek óta vágja a szenet a mlndlg C11akls az lgauágnak 
Vinton Colj.Jerlea Co-nak, tesz- megfelel6 hlreket küldjenek be 
nek bajléktalannA. éa ne Olte811enelt fel bennllnket 
A bányiuokat illandóan k!Sr :~~n ak~l:e!~~e ~~~~! ~:; 
::::~::r:,~r=, :~t~e~l~ ~n megjelent hlrt •bekllldte. 
:~l~eb:~,:~:t!:•:::·,! A J[ag7u 8'•7&ulap el6fb 
tuk, _ egy baJt!ra érteslt&e e1,al ir& ery h re !I •ollir. Cl•t 
alapj.tn, &ki uonba!Í kérte, Hlmlenllle, :K:eahlell:J. 
hogy neTét ne lr juk meg, -
hogy vagy 125 btnyáez tért ed· 
dlg~aau muhliba. 
Most egy midk régi bajtár~ 
aun.k., Grlboczky lejo., - ak.l 
maga la 12 évig do1F1ott Vln• 
t.ondt.len éa akit mtr mA.rc lus 
17•én felar.ólltott a tinaúg su• 
perintendantja, hogy menjen 
TINaa dolgo1nJ, a.minek azon-
bln nem tett eleget • lgy ld 
ab.itü: lakoltatni. de ett nem 
vúta be, hanem elment farmer 
DÜ, - köall, hogy & tu4611tu 
nem felel • meg a n.lóúgo.a,t. 
mert <a.k vagy UM.nöte• akad• 
tak.akl.k.e~ttli:Njdrlalkat. 
,,,_ ... ,....,, 
: •
1:l:~Mo:t'l~ ~ ,......... .. .,..,.,...i.tt. 
~=6'11ya.notw\y..,klvlll k._J. 
„ oau,ioo, ooMANVT 
·• A l(UAA U IVAltT, 
TudjiWt fMS al la. ...,. tfl l ,...,_ku~un....,...,.,. 
....., .. ulYU' 11"-k - -...  
,c.6a~i~b~~~VI.N 
............ lt.khnkal 
O"""ltaw.,,,l,lltl 
FIIJED rurvua -~ ~ ;..~ · 
A magyar binyúzok fiaelmébe ajtnljulc, boa flzle-
tünkben 4.Jlandó r-akttron tártunk mlnden.t4ile 110\a ú 
.k.on1hab11 loro.k.&t, llnoleu.mot. 11llny9treht, U.l7llü.at. 
Tlllan7mo16g-épeket és mindenféle feluereléal cikkeket. 
ÁRUINK El.BŐRANOUAK. 
ÁnAINK MÉRSÉKKELTEK, 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és as eluabdt ráukre p9ltÚ és sir-
1öayile1 i.s. 
HAZAI JOGOGYWT le ... atoubbu 
w ériak .... ...,. haw gy-,ídek at-
jú. 
ILUOJEGYU a Je,jeW, ,..Jakn. 
AFFIDAVITOIC ,._ i..um... 
aEttmw: Jowa1&waau1fiu. 
ti& 
HIILER STATE BANK 
IIIIUIIVIW, Ulffl/CD, 
MAGYAR BANYAsZLAP 
KAOYAR BÁNTÁSZLAP 
E.a termmfltnen arra Yaló, bogy a t.lutek ldaQeay 11:6-; ltl,tN ■.l:nA.81 DOLGOIJE 
söuséggel elbltaafk, hogy a negJ'l'en unuiinak a Uréba rakiu. AZ AL.lCSO'.'iY.\18 RtBElt 
cu..k gye,r.k!idW h ln'1Dlly:\i könnyea 11 boilaitnt a binyb11. DLLETT. 
HUNOAD.lAN MINERS' JOUR..'JAL} egy hónap alatt • f99 dollir f:l centu li:eruelhes.. j A Somera-~brta M Wat 
HIJ[Ll:RVlLLE, KE~'IUCXl'., A llp ut l1 lrJa, hogy mlnd&u;re •8:J'Utt Yolt ennek• néger. moreland kGrnyéll:fn I uefl'e-
an~111,1,.._T•• .. ••"'' Mln•rs 11011•11•1, K•nnlt, w. Va. bajtiranalt a nagy munkitól egy kit licnngyulladba. 11:Ulönben 'zetlen btni:ikban u i917. bé-
T•l•plloM: Wl111•mNI\, W. Va. 21-F-lZ. egffltfgell, mint a makk. 1 reknek megfelel6 fl1eté1t &d-
A.! •tr-,11111 mat1•, b111JIPI-, u 111..0lt All.,..ok!I-. 
TI,e Ofll)' H11111or••" Ml111,.. Jounul ln !.111 Un[ted aU1tee. 
E:%, amit ml kétlfgbevonunk. Mert kbet valakinek er& s · nak a biil)'Uaolrnak. Eaen • Yl-
uerveiete, de napi Mgyven tonnik ladolba blzoqy nagyon meg déken mintegy 35,000 bin7iu 
l.llfi.Htül ,,, A.! lr,••Dlt J.n•m•kban 12.01)-Muy•ro.-.dtba ».oo vl1ell a 1eaer611e:bb 11.enei:etet la. dolgozik e~ek mellett a redu· 
a111:11e:ri,,t1o11 1t•w: 111 u.. u111tt~ alatu ll.00 - Hu,,, • ..,. u.oo Jó lenne., ha arról 11 néba-néq.& küldenek as ujsigoknMt ki- U~!~~:1!1~~~n él Mt.ry-
M•tJ•l•nlk Mlndon e111tBrt11Un, _ P11bll11>1d l!v1,y T11111"1do, mutat.uolrat, hogy mennyit keresnek a btny4uok moata.n4b&n landban mintegy 70,000 bl· 
P1bllshed bJ B.UlTl:N JlOILEJI, E4Il-Or. 
M••Y•t 81nylu1•POI blnyluok lrJlk, bl"J,uokr61, blny_,,knak. 
Th• Hungul•n Mlnera,Journal 11 Wrlt11n fot Mlnere, ol Min i,.. 
by Mlna,.._ 
JCDtero-d •• Bteoad Clua lilltter at tbe POU orno■ •t N, ... York, N. Y. 
tfade.r the Act of Nan:11 • 1171 Second ClHI M.atte, •I tlle. Poet Otftee 
ol Html•"tua, KJ' 
a napi t.-2 napos munka mellett, men. akkor tlut4bb képe lenne nybz fogadta el u alt.e1onyabb 
as oru4g közönségének a blnytuok k,res'etér.51. béreket éa egyedül cnk nok ll -Munkahirek b4nyü: !betMk Itten Unlon b6-reket, melyek a Ködp Pennsyl-vanta ednmel61vel kiS1iS1 1dn• medencében Ya.nnak. 
___ Igya fenti uenuetlen Yld~ 
1...---------------'jköall, hogy ott itlag két napot lltvtn testvér tudatja, hogy 6k dolgozik a reduUlt bérek elle-
Oeorg~lo1' n, Ill. Egy bajttnl Walleos Cl'ef'II:, Ky. Ko.rdoa keken ,5aazeeen 105000.bl.nyúz 
KENDE GEZA, =~:::~•ke:::1!~:n n~mujv::: :~~~:n!l~J;e ón~:at
1
.:~ ::~ ;:!~4u
1 
d':!i1~
1::!~ a 4~~ 
11 amerikai mag)·arúg egyik Jegrf&lbb nolgáj.a éll lcgle- ti.ek fel ber van, tgy uj munkúokat ken az Unlon bérek ellenében 
mertebb ujú.glrdja Japklad6 lett a mull héten. 1'11rllan Jllne11, Pa. S1emcru-(nem vesznek fel. Piller munka Ha tekintetbe l'etlll.ik, hogy 
Déri Imrével tArault é8 együtt adják kJ u "A Hét" clmü la· ky Mlhily tf!lltTér lrJa, bOgy ná- van e1ak & a legkeakenyebb a uén termeléll kllllaegio,1 60 
pot, amelyet Déri pir hete lndltott I amely ujúg e nébiny bét ~: 'h"fr.!~t ut•:~r'!~~i°'::! pl~=~~a~• c;';:~=n~~o::!: ;::~~~~=~t!:ll~tga t:=i:~ 
alau 11 uépen elterjedt u amerikai magyarok kGzL veeanek rei. kistAn 11:llzll, hogy ott három Yagy uervezet.len blny4uok-
Kende Géú.ról oldalakat lehetne és kellene lrnl abból az al• Ohm Roltbln s, Ohln: Papp napot dolgozna.k egy héten. A kal való dolgoztatú, meg.!nJük 
kalomból, bogy bu11 41\· ulin végre a maga lapj!ban ~tja a Andrb munk.iltAn tudatja, bAnya 1\opos, a azén 4 sukk ma- _hogy miért aksrJák a bányatu• 
betült, amelyekkel mindig hfiúgHen uolg4.lta A.merllta magyar- hogy ll'.k mitu• el1eje óta :nln- gO!!. VII akad, két bhyéban laJdonosok minden 6rr,n letörni 
Jall den nap dolgoinak, de uJ emhe- van gáz, keUliben nincs. Kö van • azene-.etet éa ittérnl n egén 
. Kende Géu nemcaak kimagasló al&kJ1 az amulkal ma• :!n~~r:e~e~::: ~:~l~:t:.ak :;;:n~:car:~: Embereket néha ::r:~~nval~ 1:::1:::~~~I:~=~ 
gyardg busa évea tllnénetéoek, de ei alatt a két ,vuzed alatt Rosebaah, 111th. Labanc J&t- Shlnn,11ton, w. Ya. Egy baj• au Is m,gértJük, b9Ky a uer-
gyalr.ran 6 <"'lnilta a történelmet kll1tnnk. rin tettYér lrJo., hogy 6 cukor• IAT1J iudatja, bogy ott a Sterling vezetlen blnyászoknak rue:inyl 
A Kobányl, Kovict KA.lmán, Fecsó.'Rudnyánuk>:, K_emén)', répaf6ldön dolgozik é.1 nagyon OOal Co. Allled bányája febru- vel roauabb a helyzOtl.ik az ala~ 
Berkó, Singer M.lbály 11:ortirul k'özlll r51ó s vell.ik egyfif~pl- :J~gn;;:\~::1{'!;~
1
n:::~:v: ár S~o~~~~:r;an" ~á;:· Sloboda ~~~;::z~~::r:~n~:~e~~:= !~~ 
tette uoko.t a magyar lntéamé.nyeket, amelyek mégis csa 4t- munkit, akik tétlenil\ vannak Andris teat~ér ~n Írja, hogy hogy a szervezetbe ju1u.nnk. 
ható eredményei husz óvoa k1lzdolmelnknek. bányaplézeken. ott minden nap dolgoznak. Van 
S hogy Kende Gé~a még sem lett htvatli.101 "vezér'.' köztünk, az Jt~lr. Sprhise, Wro. Csapó egyenea és slopos bánya la. A ,\. n.l~\',\SZOK tLET· 
tlután a aaj4t uerényaégén mult, amellyel önmagtt mindig a J4no1 ba.JtAn közli, hogy n4luk uén 4-7 ~ukti: ~agos. Vlz, g4z BIZTO~SAGA 1:RJl EKtBE"X. 
:~:sts~.::~i~~z :::!::~~!kao:r:r:~~==~ros értelmében nzé- :!:S!:~td~::i:e~k ~~a~ét;e~: ~~!,;.e/ár::i~:n:~~·A ~~=:!~ A lJányáuo~fé1etblztonúga 
Egyletek, egyhhak, templomok él magyar üzletek 11:iSWSn- ~::,:\~,.n!:":!!~;!1:i:i:!! ::z~::, v::::~ k::~t:t:r::~ ~~:!':;)? :z~I:!~:~ n;:::: 
heti~ Kende Oézinak, hogy létunek é6 van ezek közt sok olyan nJ munka után. 98-12S eentet füetnek. Az em- gl 06ZtAlyA.ban, a szénügye.k 
Intézmény, -amel)'lle.k tagjai vagy ,·e:urt.61 nem Is sejtik, hogy Perbe.", Cole. Kovics · Gyula 'berekkel elég Jól bA.nnak ée né- el6adóJa. 
mikor vetette tlket 4t Kende a legnagyobb 61 legsulyosabb válú- testvér kl)zll, bogy nlluk na- .ba. veunek fel uj embere"ll:eL A..t kérte a Congreutól, hogy 
gokon. _ . i) \ ~ ~:::~:~!ge:::~ :i :!:!: n~si:;t~:u~~=;é:ans~:~!; ~=:r:~:•~l:~n~~!k bl.n~:: 
E sorok lrója tizenöt éveb tt tanuja Yolt az amerikai m.a- még C1lllk 12 napot dolgoztak. ott a bánya teljeaen le Yan %ár• kat köponal való behlntés A.Ital 
gyar Intézmények 1110!,etéllének, k11zdelmelnel él elég Intéz- Nem ajinlja munkit kertttl va. A ll:örnyéll:bell binyák 11:llzul tegyék a robbants ellen blzton-
mény balál4nak a a "41114gos ldtlkben mlndlg ott tal41ta. Kende magyaroknak a vidéket. Is csak kevés van üzemben. llágOll!i, men a legutóbbi ki-
Gézát. Boba nepi- f ulnpadon, -mindig a falak m6gl)tt. ROfJbllug, ).". J . Egy munkil- Dal1111own, Pa. "Egy munkás-- lenc hónap szerenelé.Uen1é11 
s er a Tégtelen uerénység, 81 u llnutlenség blztositat.tA.k tA.ra tudatja, hogy ott még elég lira kGzll, hogy a munka ott atat.lutlklja azt mut.tja, hogy 
a sdm4ra a magyarok ulvében azt az els6 helyet, amit a kGz- !: p:r k~.':~!a;!::n:.:~· 1~~ :.1 J~~e~e~·~k:: u!a.;~!7::~ ~e~::::Y:i:z:;::-::~:: 
életben eddig nem akart elfoglalni. c,ntet keresnek óri.nként a nap muok4L Altai tlltak elll'.. 
S most, hogy Kende Géza fonnáliaan 1111:1.lépett at ujdglról szA.moeok éti 7 doll4rtól felfelé Gel10,-WJ0. CMl.tó MIMly AI:'OUSZTOsT.iö J,ETT IS• 
hlvata\01 névtelenaég homály4ból éa a aaját lapjában beszél a a. sza.kmány munk'9ok. UJ em; testvér lrJa, hogy arrafelé a 11."F;T El,llALASZT\' A AXA.Ht 
magy1rokhoz, bizonyosan gondoskodnak róla ai: olvasók, hogy berek ai:onbau mo1taná'ban ne- ,munka nagyon gyengén megy, El,OSZTÁ. ST SZAU,{Ll'.OZÓ 
meghallhaWk Kendét. BlzonyA.ra ezer, slit tlzezersd.mra fl:elr .buen tudtlak munkát ~•pnl. lgy ne.m érdeitroe:a odamenni llEN"DELET. ' 
nek majd el6 a,: ujsó.gjára, nmely a Kende ée Dért együttes er.c~ lr:,
0
~;:~s~~~e:n:~ ~!{ 1~:r: m~;u~~ir:~:-~n. Horvith Imre Junlus elsején kellett voillD. 
kesztéaében csak elec5ro.ngu leheL munka. A bánya egyenea, a sién bajtárs tudatja, hogy ott 8-4 -életbelépol a kiréeloezlist ua-
... Amerika m1gyardga adóu. maradt sok olyan embernek, 41A, 1ukk magoa. Vb., gáz nln- napot dolgoznak hetenként é3 b'-lyoaó rendeletnek, mely ere-
-akik kllzdöttek érte I akik közlll egéez csapo.t eltAvozott már egy csen, lej4rók6 van. Karbldl4m- munkát nagyon nehezen lehet detllcg 1923 Junlu• l3-An lépett 
jobb vll4g-\Ja de nem maradhat adósa Kende Gézának ai1·i huaz páva! dolgoinak, A szenet cl!- ot.t Is kapni, mert azon a völ- volna élelbe. 
esztendei h~gea munlr.lj• közben mindig meme ~ent _u :!:i:::11;~~~te;.0;;:in~t~ gy!~1r!.i!'!::!.~.1:~::; llrni.n 1~~k.•~;:;~~~~::.P:h: 
utj4b61, hogyha segltlégére lehetett valakinek vagy nlaltlknelr.. lenaég ritkán történik, embere-- testv.ér lrja, hogy ott a CoDBoli- moet m4r lgaián ugy lita1lk, 
Nem klvánbatunk jobbat aa olvo.aólnknak, mlntbogy Kende ket n6ba veaznek fel. A hlr klll• daUon Coal Co. s. W.ny4J4t le• hogy soh111em fog életbelépnl. 
<U:u. u:olg4lhaua. 6ket é1 Usiti.n az olvuókon mullk, hogy erre d6jé •Jinlj& a helyet. úrttk, a felazerelést Wlll1JA.lr. KtT El[BERffGHA.LT 't8 
megadj4k-e izié.11:1 as a\lr.almat. llarllH .Ferr1, Ohio. Szl14gyl it Coalwoodra, a kompánia EGY SULYOSAN DG• 
H• hilltlán nem. akar lenni a magyaNlig, akkor t6megesen Iatvin, teatVér lrja, hogy az a. KOreból az A.ruka.t UI k.14ruai• SEBESU-LT A TETŐ· 
fog el6rtzelnl a Kende Géu ujúgjira. . :!é!i:el~e':s!:!~• f,.4 n~:!: :0\~!11:h:-m:~: :,r::::~d:~ SZAXADAS FOLYTÁN, 
A Kende-Dé:rl "A Hé:t"-Jénck a elme: 205 Ea,t 86th St., New ll klltta1, hogy hamarOll&ll goztatnl. A Blapr: Dlamond bioy4ban, 
York, az el6füetél.l dljl. félévre két dolltr. munklhoz juManak. Kerüljék Owlngs, w. Va. P. L. munkú mely a Paclflc Coast Coal Com-
a. vidéket munlr.tt keresll baJt.lr tArs közlése szei,lnt ott dolgoi- pany tulajdona, birom ember 
HOOVER KERESKEDELMI MINISZTER aak. nak, de nagyon vlgyhnl kell, dolgozott egy belyen a bán74• 
Glo.sler, Ohio. Magos J"4no9 hogy tinta uenet adfana"k a ki -ban, mikor a tet.6 riJuk 11nlradt. 
munkaalkalmat ueretne szerem! a bi.nyA.aioknak és fel• bajlira közli, bogy a binya ott réba, mert kill!lnben kladj!k az A hatalmas fl:lld ,, nforétegek 
szólltitt küldGtt azét a gr4roaokhak, uénnagykereak:ed.6koek, le van r..A.rvw.. A népek a. uom• td6t. A b'-nya • Consolldatloc kett.6t kllzD.IOk azonnal -megGlt. 
mel)1len arra buzdltja 6ket, hogy Y4114ro)fanak most szenet, 11zédos b4oyákba szorultak. Cc.l Co. tull!-jdona él sok az mlg a barmlad.lkat, még élve le-
•m,tkor minden akadi.lytól menteeen t.udnik ut aú.llltanl a bA.- :~:n::~~~hetetlen a~on a vldé- =~=-~n:~~e~~• uj 6JJl.berekat ~:t'tt~ö~:i::::1:~~II. a. r4Ja HB• 
ny k. 
Aztal akarja rA.vennl a v'6A.rlókat, hogy adjanak mennél na• 
gyobb rendeléaelr.et a btnyáknak, bogy rá.mulat, mennytvef' ol-
csóbban tudnA..k most a uenet megvenni, mint olyan ld6kben, 
amikor kiréhliny mlat._\ felmegy a. uéo ára. 
Sajnos, ugy lA.tu lk, aem a gyárosok, sem a aaénnagykeru-
kedtlk nem togadjl..11: meg Hoonr tanicú.t, mert nem nagyon 
aletnek rendelé&qlkkel a 'binyA.1r. Mgltaégére. 
A gyirolok N 11énvWrlók nyj\rin .rnq'. olcs6bb uéntralr.at 
l'irnak éa iiem Igen tartanak att61, hogy a 11énlparba.n. h.a.maro-
N.D olran lendület kGnt1r.ezne, -mely lr.iré:hlinJt l'Onna. maga 
uf:in. 
EGY TOús LAPBAN OLVASTUK, 
hogy egy WIU!am Allen B11111pen Dfmi néger bl.n)'iu Weat 
Vlrglo.tib&n ú term'8aeteaen ueneaetleu_ bi.n7ib&n. neg,--,en 
tonna 11enet ladol itlag na.ponti., de mir o.em egyaer h&Uau 
tonnit I• rakolt komlba. 
t. eat - ut lrja a ka.pltalllt:a uJs'g - kiSnnJQaerTe]. teul 
é:a jao.lW'NJl Ot dollir H outet keNNtt IIMtllW.jl.ftl. 
Meg akar ön házasodni? 
JCENYA.88ZOlfl0Dil - Orli1I Yil&11• V0LEG1:NYEDEJ[ - "J[•ppenbebul" =:.::!1~ 1':.~~:::ioti:: eakhll'.I r,11ik. Ya&T fekete él ~~tUk kl-
uorü, ütJlü. elplk, l:utJlk N mlo.d.ea m.eall'. rüü UIJ T~baa T61etáJell. :::...-=o:::- mea7unoo.,-obu é:1 él Tatél7ell. uiaún,, Nl.00-t.41175.N-Js. 
' --0. B. BOB8ildl!f0" UL.ll'OI 18 L 0, C[PÖI A. LE810BBil il.ilLU~L 
IDlUhrr B.llllllT V.IU• 
· ML!U., 1ÖUh BL J.. m 
JU.QYil ouTJ.LtvJIDU. 
'PÉNZKÜLDÉS 
IJ.Qr.l.ll()BSz..lGB.&. 'IS .lZ EUIALI.DT •tsnoa 
po sU• él 1lrgla1II• •• 
:~~()KA~1~•=1lk A=:n il~ 
dlj ellenMlen. 
Betétek atáa 4 SZAZAUII: KA11A TOT tintia1,. 
HaJóJe,,ek H fflJS~RA. eredeU A.l"Uoa. 
KISS EMIL Bank1w.a 
111 SECOND AVE, NEW rou. 
A l"fftl M-oyer K1,..ekHelml 91nk k • Me1Yff Klr.l.lJI ,l,11-
Ylllltak ....... ,, ... ylndljb,ak kldr61 .... u,vl•llje ·-•IUII, .... 
ASHI.AIID NATIONAL 
BANK 
ASHI.AIID, IY. 
Alap &tartalék Ulka: 
Eo- millió dollár. 
ÖIIZV&gJVn 
Ot és fél millió dollár. 
Bh1lnok, pútol)'tek a N-
1171inok ltankJ.it, 
Dr. L L BELCHEII, W&I.CH, W. VA. 
M1 ndtn logmllnklt, hldrnuntlt, tlmhlbt, k-11• "'""kO.at, • 
l•Drnodern•bto rtnd ... er pulnt fiJll•lom nllkUJ v"9ul<. 
~D•'"":,i~::■:.':.' =·:.~•:u,riuHPl"lk 
MA(IYAR e1NY1&ZOKJ 
Ha b6rmln, .-1,11 p~lll<, lltopaoü;; me11 1 ml DRt11tHOR01"· 
KAT. Nllll.llk I le.&jobb VÓll71HN1ket Upjü. A lllllC)'IJ' M111luot lel' 
naa,-obb rm, QCJII I ml ..... a..1<, t1111■1i.aet ... & l.llllbllk II blu.l• 
"'"" Ha baJ& .-1.a IDpen merlupl.Jllk. Nlh11lk 8ÖIUIORSZSSZ „ 
',TWOKO&T 11 llapbató. 
THE H-H DRUC CO. 
FAIRMONT, fEST VIRGINIA. 
T. SILVER TAILORING COMPAIIY 
318 Macmoo St,,et, Faumoot, w. VL 
El.at1111ffrl ~ 
ftw,jkat mlrt,k utit, Uult0..1<. ltu ... ka1 dMUt-11. 
Ponlnkl....,ta&!Wrt •aukedllnk. 
RUHJ..T eaall: jó uab6n4.l 
caln4.ltauon. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. 600 különt6le 
116Htl.ink van raktiron. 01-
letünk a St.u Caah Iarkct 
mellett yan, 
111E LIBERTY T AILORS 
10! W, PJ.le Streel, 
CLABKSDURG, W. VA.. 
STAR CASH IIAlnT 
IH W, Pille 8treet, 
Clulubarr, w. VL 
ROS 18 Pt18ZERÁBUI'. 
lla.,:7arosau. Mali.a. k6-
111tc!tt buink. 
EOYEDt.tLJ: KAOYA.R 
STÓR()f3 A VIDÉKEN. 
IU.OY.ill TDTV:tB.1-H& U.U. AOb6t „ )1\ ~I ~ l«"J 14 ..... 
~ rt':La~•t.-lr ~b':"~~! HOIITÖ •TALO)(. 
BALDWIN HOTEL AND IESTAURA!IT 
~~ll:Yfi,:...'".!.!!"'.:..:r- ..., VlltQll'IIA. 
QIIARTER SAVINGS & TRUST CO. 
WJIS,BLIXS, lt', VA.. (B._. O.ill-.61 ••IWL) 
A~----fflk ki~....__,. .... IMauk. .... 
Jf., -:--:.===-==-~ .....  ........,._ .. ~,.-=:-===-!6\llk.~ ......,.. 
uTtftK&T ~ 11111111 ...... Id. .. • 9tllMI..,.. .... 
~~lt. .......... KI .......... OeYHI 
A fl:imla Coal Co■apuJ re~ Tan a uhiplacon N 
tí.YOOnö mn-raeillez ~- uónl érteoek • boalnew-
A• a)Obl ren,h,st a Én „t bl„em, hoe, Onök-
Hlmlcr Coal Co. egJlk nek alnca hilyog a nemén é11 
réu,éPye.."C k6iö11ette • önök 1'tjik 11t, hou amlJ 
JHlt héten „ Amttlul Hlmler u.r & U.ng ur ott !ti&} 
Jfq-Jar Xf:panribau. addig mink ontalékra ne ad-
Ait@ Ott 
G,-naalo'lat 
Magyaronzágl,a 
W..-n.5TARL..1Jra. 
N- YwkWI---Cfle ..... ,..._ 
Gto. W. Saodcrus 
!l'--'-'•nBl.dNM1I 
lnüJo 
FELTY BClLDL-,-Q 
ASIILAJID, lY. 
EAGLE SALVAGE CO. 
<C~tt.1,....-1.___,... "~ ......... , 
APPALACHIA, VA. 
N61,l"1l„u-,_1,,_....._"■,_ 
a ... .._ é,_..._ u,., .... •u,.. .. , .. . 
"'"h•u .~..,_, i.a.11n .... ... 
MlntbogJ alffil tar- :;:::~e::1;J:~!:.:'n, '!::~ 
~t• :ij°:: • ~::!~!!=:: !!k: k:!'Jn~r••~ór~ul\;:~ ~:t:~:-:?-:1::~= 
ll.t. 10.. NI""' .... 1,-.1 
ltldHlth e le„lfn)'8Nltll ffl-
Ut•l•ll m•llllfl. 
A 1.-oltlliilllt 'rakl 
Pootos Uuoldl'l'. 
-~D STAI. Luu: 
nek eselleg a ~épsian tOnlc, miért van u, nekllnk nem 
nem J'r é11 minthogy ••t ugy tii péniünkben a ■ tór épl-
all:arJuk, hogy Rom6u tése éB berendezéao, mint az ott 
Lhllón11k II lndltdnyil levó részvtlnyo1eknek, hogy ne-
• H. f\ C, minden egres ktlnk n. ■ tor Jövedelmet nem 
réuvén7ue blito~~ el- nyuJt, de dJ'l1etéat azt nyuJt, 
ol\'lsM, ml Is lekö1oljük ellenben az ott Jev6 ré1n-ény-
N- Yuk~M.-.011,a--Antw.rpen 
~ND (Mk -W,) TONY KRANKER 
J{Atáp~~: k~= =~ ;:;, ~kf~ 
tipWékot, mely t6bb 
eJ'ÓI i!s Jól t,pwt 
iJwmtlrelnudtftl. 
mtnta&6-Zeallbbl 
J,abyUpPtr'tk er,Utt 
Tfff. 
AJ. IUIJ'ik ~ ip.. 
mlWI: gyrrm~tiphi. 
16 &dtmél. On-oeok 
ajtnl}ik N rendelik., 
mert p. u.n.. mer· 
bliható ftl k1San.1e:n 
eai&%Che:t8 Upaayq 
kiadtdritsd.m.6.nl. 
Eagle Tej, mint baby 
tiplü6, kitsfgtetenW 
tiszta&klri.lóered• 
ményU, Mlndl1 tluta 
&friss. · • 
Ha ne:m tudja, ho-
gyan ~ hMr.nilnl 
az Eazle Tejet, kUJd. 
je be nekünk ert a 
hirdetisl & ml el-
kWdJll.k Onne1t ln• 
gyen a tiptiluhor; 
allbicee utulU.... 
kat, Daby K6n,-vet 
& mú irt&t:1 alul-.,_L 
ll!I!OIPIIICOlllllfl 
lonlm Bidt.Ncw-Yotk 
• ,:!::~k a.t kéret• ::ia1:~~.:.:~1~~~ v;: ~1~:~1~ 
lf'nUI f:l! dlJ1alan1l, mert egyes nap rhr.eaülnek a ator 
aal bl•~•lik, hogy Romh jövedelmében, mert (Sk cilyan -
Lb1l6nak u a 11tv,nsl.- olcaóD v~nek mindent, hogf 
::j ~~!, ~~:~::: ~: dkek!~=gy~e~!~:~tze~I• amit 
olnua. :Miért no u tettvérehn N 
,l llö•leményben fog• til'Salm, aiért, men a tllbbaégl 
lait ,1111b0Urt, HOk szavazatot a Rlmltr•Ur és U.ng 
nl6d.gUri ff.@'f T&lót- ur rész6re blztosltJ6k, ezt &ne• 
landp!éri tennés•ete- vehették mlnduok, akik a mult 
ffD feleló~gtf lleDI dl- k6zgyillé!en jelen •oltak, hogy 
lahrnk. Mr. Hlmler é1 i\lr, Ung fel-
mondúukróYbeuéltek, ti mind 
Igen tlutelt r682:Vénfestársaim, e16re el volt )téazltve, 6k ugy l1 
felkére~ Önöket, kivált uo• ~u~~ikdz!1::Uk
6
!,n~e!':r:r~:~: 
kat, a.kik 4-ó év óta a 1,r1ze- ok voltak a 11uvazatok több!Jé-
tett résn:ények után ~m osz- gében, mert ezrek vannak olya-
talékot, aen1 kamatot, nóva! nok, 'hogy rhr.vényesek, de 
1erumlt nem kaptak eztlalg, évek óta sem'mlfélo outalékot 
mint én sem kapta.m semmit 6 nem kaptnk 6!I !gy kArt ká.rr11l 
réuvénym:n után, ami nekem nem akarnak fedezni és nem 
700 dollArom'ban nn kéuplnit,. mennek el a Közgyüléare, de 
lotlzelé11el. megblna egy ott lev6 rokonAt 
Fcilkérem réuvé~yest.irsai• vagy lamer6eét a uavazat.ival, 
mat, hogy l!zt lgy bai,nl nem lgy az az lllet6 egy Jó csomó 
lehet, Önök, kik jirtua,bbak és ua-mzattal Tendelkezlk a !gy 6 
nagyobb lamereteégük van, bl1toaan oda uavu, ahol a ma• 
moct. a k61griiléslg gondolkoz- ga részére haunot IAt él nem 
unak, hogy Hlmler ur és Lé.ng tllrr6dlk azul, hogy minekünk, 
ur he(3ett mút ,mt.aanak oda, tArollev6knek milyen 116n okoa 
aki fl1etáaééft. hlve.n és tlazt:a be Eu.n, kedves réanéDrtJ.tulm, 11111.., 
calllettel fogja u egész figyel mindenesetre ugltenl teli. =•• 1r 
Tel«nl. As éo véleményem sze... mert ez !gy nem megy Jól. önök ;::; ::;■ 
rlat tal,n alkalm.uabbak vol• lg 1,tjü. Hogy Hlmler ur anal llW. __ , 
nüak amerikai egyének, Ifik· áll el.5 mloden klllgytlléaen ••• ~~~~itk:?f•J.-Z: ... •:.ir.:: 
ek jó befolybuk Tan és l&me•. hogy a pénrilnk nem •eszett el, "•""• ...... ~
mert benne un u éJ)ttmények- MULA TSAGOK A MAGYAR 
VELVET IGE CREAM ::•,..~:na!"'~~~~~~e~~n~o:: (MIPld!~~-~~!!~~-~~nay•n hol van o. hauon, a bAukért k&illlJUk • rovetban. m•lr •1Yl•t • rentet fizetnek, hol va.n az, a Maavar BlnylW•• 11yomdiJlban ki-
binyo. 19216-zéWI robotol ugy- • ulttell n•,:;':!~U::;::,.t:iilkifa„ (FAGYLALD 
mindig f!géu1~ea éa l1letes. - Egren bel61e minden 
nou, - A leitlllt"étU6geH bb Up1Al6k, - XbdU: 
The .Chillicothe Bottling Co. 
CHIU.ICOTIE, OHIO 
ÚBJEN VELVE'r JCE CBEillOT lmfDE?ft31."r. 
A bioraTldéketen mlndl!Dlllt ,nl!',k. 
CHEVROLET 
J.UTOIOBJLODil al •anuk a UpTiMIII 
Portage, Pa. és vidékén 
Da J4 N olea6 Udt &UI', JIJJI• ll....,.; 
Jre JriNlka.:OII _.,..... aa~ b,. _....,..,.._ 
Y1111■a OBJITKOLIT A'-aN'OL 
GREEN'S MOTOR SALES 
l'CaTAGI, PA. 
aliogy, dl! hol vnn a haazon. ---;-- _· . 
Igai,:, hogy adóBBág volt éa van ,\ Hunkb Dotega~gélyzo Szö-
b egész mlndenségon do ez 15 vctség H,8•lk Outa.lya, Dehne, 
évre szólott é, már a. 
0
hld le el- W. Va. 8aJát pé1111táro. Javliro. 
1Jszott éa\e az o.dóasAg nlnc1 ki- 1021 Junlua lió 8-án, vasárnap 
fizetve, 1111 ml nem kaptunk 0111.- o. KompAnla. PoolroDmban nyi-
talékot. Tudják, ml Jciu kéltibb, rl tincmnlatságot rendez. Kez-
m.lkor a. bény6ból több izén ki dete délután 2 órakor, vége so-
leu bányáar;va é1 1az épWetek ha! Bolépttdlj fértlaknak$1.00, 
vulva. Mr. Hlmler éa tiraa, ?,tr. nök.nek éa 15 éven felüli gyer-
Ung azt fogják mondani, ott mekeknek 25 cent. 
::u~t':e~ln::~ ;0e.::::: A HunyadJ 'i,tyú )[agyar 
róla- ha a 1JOr1 lgy hozta mag,- Jlwnli! Bet•pegilr1ó Egylet 
val, de azt u Jgaut nem fogJü 14-lk Ont,11a, •oDullki., ."'• 
megmondani, hogy a 10n neki Va. lt!.f Jul!l ■s ll6 9-in., pilD• 
és oéhinr llörtll6tte Jev6nek H&cl. hélfljh., a Y. M. C. A. 
'haunilt, oekünk tivollev6knek Hall-b&n féDJtl 11'-lt rende:1. Be 
irtott él legt6bbllnllet kolduui léptkl!J f6rflalmak $1.00, n15k-
tett, kik Igaz, ftr-ea •erejtéllkel, nek & 12 ben felüli gyerme--
er&! mnnkbal a Wnra mjlyf• kekDek 25 cenL 
ben kere1tOk azt a kii pénzt, Álmaüand.-;.-u;e~, F'· 
:: a k:::t:e•:~éf:~~~°:.~: radtlq t1 Kimerült.aig 
sem aemm.1 h,14!n.aúggal, sem Ellen 
semmi lgaztalane6ggal. 
Ezért kórmn fel minden r6u-
vényestinamat, hogy gondol-
kouanak }óelllre, legyenek 
mlndenrci kéuen a k6zgyUlésrfl. 
kerJtaenek oda megfcilel6 
egyént, k1 lga&Úgonn Téges 
mindent, 111 kell onllan lltl116-
bölnl mindazt, ami nem od 
,-,16. 
Blmler ur menjen a, lap)'-bo 
mert oda nló, mert lput lr 
lapJiban, AJno■, de 6 lr.t"f' 
lp.uigot tart be. Una: Jen6 u 
meg m~Jen. Dyi■aon még e 
bby'8z1tórt, neki lehet, bo 
llkeriilnl fog, de a 1"6uftDY 
Minek bltto.aa n•. mint 
Northlork -..öllJJft n1111 úwCl.l 
mlndeDklDelr. oda T-etl 
p6nu. ~~~---
a..J• U.-16- Wt ....._ klritaJblll, J 
~,VI.VL :'t.tW.~IUP~ ♦-
l 
~r.o1mr:Jr-~ 
American Line 
WlüteStarLiae 
New Y•rk--Cllerllo11r-Hemb11„ 
~~~~~c_ZN=.•,:~~~ 
-" ·-~=7=:~-;._.:::~;1, 
i.ituo ~17..::::_~-~- 1, 4 ==-~==---= 
PA~t;::~?~;NT 
Ha Clevelandban 
hiut •agy farmot akar ven• 
ni, kereue fel a lepnegb\1• 
hatóbb lrod6t, hol' b6.rmely 
űgye1-bajoa dolg6t 1• lelki• 
Ismeretesen elintézik. 
Sandor Properties 
Company 
DR. ,\LFRJ;D SANDOil 
manager. 
Sl20J,oraln ATe 
Cle-reland1 Ohio, 
Mar,ar 8ányá11ok 1 
Ha Pltttbwrfb, Pa. J611nek. 
,litoguú.k m,g 11.á.llod.a 
it nndifl6met. 
TISZTA SZOBÁK, 
JÓ tTELEX ts H0SI'I0 
I'r.U,O:K •• 
STEVE VARGA 
Man•• llltlocle h Y•nd„11. 
4St l'lltlT AVI. 
PITTSBURGH, PA. 
Dr. O~f'#!fflTT 
Or, W. ,. MoOOV ut6de. 
MAT■WAN, W. YA. 
~=~;=.:'.: 
t:a_JO-~IMallllllit...._ 
H•U,rm1 .. ,,..,.u...._. 
t•k. '"rtak '-ilft. 
LOGAN FLOWER SHOP 
(VULAOOZLZT) 
i., ... w. v„ 
tlhlrtgok mlndo.nbr klrpllat6k. 
V„ou •lrl1oká.,....pqek.. -
lltmek eHkrok HkO'llk ........... 
ellultmallrL K-n,k taMttt.ffl 
úelNkra.Kanlrllftadar-akh 
P-,P„tl:,<>k.. 
N. H, SlmpsoD, talaJcl.oDos. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN,-W. V A. 
ICIIUnf Orlk, tkaaNk, llu„ 
~;!n~e~•:::~ n;"~ 
AJlnl~:..: .. )'ek Hl)' v1i-
lCUl8nlle pndet for,lftllllll frlll 
Jevlt.1,al.,a. 
A MAGYAROKAT fllJltl-• 
_l„lJ11kkl-
WILLIAMSON, W. V A. 
S•ettlett,1 t1dalJa a Tldn 
•agran,pt., ho17 •• 
DCPrRE norr.r, 
(a hrihb„1 ue•ltu) 
Tttetisét 'h•II•. 
Tim-. l,ln:,<>lmee .....,II. u ... 
,..,.,., kl-.J1ilh. H• wnn-
....,.,. Jlln. •h•Uonot 1ot.._n 
tol. Mlnffll Hl„bu, ..._,,. 
z;1J11I,. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK 
OTTHONA 
Lo1an, W ut Vir,WI. 
H• ~..i,• jlt, .. nlWI llaU11 
k._li.tijtm-•r ... leketekar 
eMI. •-ll•nlll keN■N l•I e M• 
uer Nny ... Ot1Mn1, 
HUalTO ITALOK, 
ki~ m•u•• b.lntlaall ,arttot••.u 
Doll .Z.irmo■d 
IMlejdOftoe. 
Rendelje me1 már moll 
tanulnh,1t.Jt:éi:télt11lJDa 
le«Jobb,11,Hru.bUatkénlt. , ... 
JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGllllA. 
Minclenféle J.e,kitiao1,b ua,ori.k, ~oloaok, 
lemezek és mú minden Ultltzerek nar, raktára. 
Ha n.lami bansuert abr vúárohü, okntJen Déue 
me1 iidetüket. Nálunk mindenbo'l a le1iobbat b.pjL 
N• klllc!Je p6ns• ldepa. hel7re. 
N• ,-111• p6ullt.11Gllp bankothe, 
huemJIIJJduhoad.D.teTidOlet-
ullirdabbbutJl,bL 
OeUttk 11Un 4 ,adulbol fln· 
tU11k h ml11d,11 felmondh n&!kUI 
klkflph,tJL 
Pf:NZKÖLDtB. 
HAJÓJEOYl!lK. NOTARY. 
F ARIIIERS BANK 
OF CI.ARISBURG 
CLA.KlUJBUB8, W. VJ.,. 
CLA.K:KSBUBG 
LEGOLCSÓBB XOZPO~"TI 
ÁBIJIÚZA 
FAMOUS 
DEP'T STORE 
- 3z1w. MainSL, 
CLARKSBURG, W. VA. 
a Farmen Bank mellett. 
TETO'l0L TALPIG 
mindent- beuerullel nilank 
ma,rbakú.U 
1icu1'dJbak.:: 
KEREKES BROS. 
"~ =-::..=. -u 
20I ■AIT a'TH ITlt■ IIT, 
NIW VOIIIC CITY. 
JUHtllk '"01, .. 1 
llS MAGYARORSZÁG 
(lllalemlkrli..171~) 
leguJabtl Iá.ma mecjeleat 
IHrt..U: KOLOI LaO. 
M„jelenlll ~ ............ , k ..... ,. 
lllf!Q"9la .. ,nhr11 .... ,1„ 
.. .. ,.ar-o ................... ... ,1,1,0 
KIS MAGY AROJISZÁG 
Hlml•"III., 1Ce11l•llr, 
.Lq-r114aúJoubll lú.lllUt,, 
A világ legértékesebb automobilja. 
BOU1ter . , .. ,. ...•• ..• t 4M,ot Llfllt Co••ettlal Cllawl1 
'fouf.111" ...• ttH.lt Llg-_.tDelfnry ... 
C••,e . . . . .t Mt.M 1 tHúl tnek Claanb . 
.f ,...._.,er Oew,- , .... , 716M Wu Tu: éa fHar klllL 
111'-" 
.l.fN.N 
. .. -
w- ........ ···· ····'7 ..... 
IO!fll'lO ruBT.t&I r&L-TtnLEL FJD'II XU.L.t1'T KJ.a!. J.L,U. 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
114 W. IWJI ITIIIT, UIIOKTOWII, P.t. 
11.lOTAJt~ 
BÁNYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZRE. MEGRÖVIDITETTÉK A HOSSZADALMAS 
, ... 
EBG!IEBBI BAT1808AJJBI UJI ........... BAL Z SA II SOS BORSZESZ 
4 HAGY Ovl.GI.T AIMrlka w .... 1, ....... HAfllOM DOLLAlltfllT ■191111„lm-..-.. NWIJ'"flO-~ 
· Arany K~~";.;t"'ó:ü;.:t Patika 
llOFFE.B BÓBEBT 
& tn1d•i-ot1 IIQ'tl•m. l<ltOlltet.u D~ 
810l wen leffeno. A.Te., hvolt. Ilda. 
MIT 1a MONDOTT A KASAI 
AMIONVT 
Ad, hoay: Na IGYtK VIZ■T: 
Jlad&IJ.a IU,LlT.lT • _....._ 
ubb 61 lqjotilo fajw.41 61 ......,_ 
-~ba.~Mllldt6Wsl 
ltllt.Ot••• ... ._......._I)' 
111.n.,. .. ,""•"- .............. 
Klll,U. bee""'.S.lflt„m.oHy 
ll?'dvt ecfl:n.,., 
'"i':/,"fflgY,T 
1TH • ...,._ 11'- Clwel ..... O. 
EZ A BANK 
• vldlk magyarjllnak I laga>;ly .. 
Hbbenljl,nlJ1f,l....,l9ll1b;lt,mln• 
dontaklnt,U..n. 
KUIB!d,_ olca6n k0ldllnk pfnzt. 
m1rl1l11n-.iyobbb1nkakkalll-
lwnkl-lclt11~nbna1M>nta 
Uvlratll-.i kapjwlc fflfl I klltftlldl 
pfnuk lrfolylJllfL 
a.tftall,.., Rlulflc 
bm1totftz1lllnk. 
Th, Fir,1 Hatioaal Buk, 
Williuuo■, W. Va. 
üsziiócEni 
o\Mfltt.Olal .............. 
11Yal<•~ .......... 
.. __ 
• önja,""4Jba UII ... 
tlffelaet fonhaü. 
lWIDllUH AND 
AlllENTHALEl 
A Hell"'■,t, t--..._ ... 
WOUu11oa, W, y,._ 
DAY AND NIGHT 
BANDA, 
WIWAMSOHBAH, 
W.VA. 
Blt.1t1k .... Sadafl"kk6-
malotfluUl11k. 
MAGYAIIIOKAT flty1I-
Hn aulq.&IJ„ Id. 
1. a TI. 7 6 RA I G 
NYITVA TARTUNI(. 
MAGYAR BAIIYASZOll:l 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nktáro■ tart mi■deméle batHObt, ülyl,ibt, 
dm,aui,t eriaaiülut, fat&obt, mpn,bt 
és mmde■ bázilolu.,..fési cikk,1,et. 
A ....,...bt fiue]m„ ki11ol,álúbu ...,,.. 
,itjiik és ániak. )qolcMbliak. 
KERESSE, FEL 0ZLE'l1llllET, 
HA WIWAMSOHBA . JOH. 
Tüzbiztositás 
A.1 emMnll ,u..i,11an nt.m 
Hl(J U,7elmei tordlt.a'nd • tib• 
b.btotltl.sra. ' 
Mit felelne Oa a kö·..-etkezó kérdésekn 7 
1) Elég gondot fordlt-e ÖD a tti1bl1to,ltún 6a nJJoa 
ke116en bbto1Jtn 'HD-41 • ILba, bútarti,I ür-
r,all, mtUiUpliletel:, 1ua,e, Hlo•oblle, 11:oul• 
uln,1tb.t 
1) Fe~melte-e • blnoaltl.1I l1ueret •• ,reaeü: .. b 
arbJ'b&D. kor, olfa a,....,et bpJoa1 m1IJ •• 
padO u oJMII Nuen:Hre, ba netalh a tb el-
pHnl&au Tll&aJ&f 
1) VaJ}oa a llll&ffltitf; .,- ...,.... ■tpnUU, al-
li~ rif1 klfriWH aafflbl law.et&el kMltte-.t 
HaO.nlóbuk-i,1 ......... iotlm, 
liló ......... 0.- ........... ,., ..... 
lmtontúi iáéutW Üli - .-i. 
dPVJSEU E VJDUIII : 
TIIG RIVER INSURANCE AGENCY 
PAT1IUOII m.DC. 
WIWAllSON. 1, VA. 
19.H m&,-11. 
Óhazai mesék .... 
(Folytatú.) mli.ban meg1'tta a pénzt4rt, melynelr nyi-
tott ablalroclliu\ja mögött a h,lvatalnok illt 
-~uk a varrónéh~.menj .. eate ituö- a adta k l a jegyeket. Elölte IIOkan kértek 
kök hozzád. jegyet Szolnokra. A mllg3tte illók előre 
- Isten 11.ldJa meg, Rébl néném, .. k6- lgyekezve öt la az ablakig toltAk. 
uönt el 5'rlka. Suva olyan furcú.n, tom- -Kérek Jegyet ... 
pin hanglOt.t, mintha vaJahonnét a föld alól - Szolnokra 1 Ha.rmadoaitily! 
jönne. - Igen ... mintha álmll.ban felelte volna. 
Rébl néni vlMZasletett a búba, ahol a ÉII ment a t6bbiü: után, akik mir viltot-
nagyúg<HI ur ffltyllréuve jll.rt fel a aIJ.. M6r- tak jegyeL Alig hogy leült, vagy lnk..11.bb le-
gében mindlg filtyilréazett a moet bele lo- roskadt a ID-ad O!IZIAlyu vir6terem egy zu-
valta magit a buag'ba. Csak kerüllön haza giha, mirla felhangzott a port!e barsi.ny 
az a regénye& h&jlamu 'kölyök! Még palóc• klill.Ma: 
szobaban ueretkeutt a repedt u.rku peu- - Szo'lnok. . . SiaJol. . . PUapökladáuy 
tonkll..jll.val ... mintha az Ilyennek egy pár felé beazállb . .. vonat a mbodlk vágányon 
rM pintllka, meg 'egy pipi-kendő meg nem áll .. 
tennél KI ihltte vóna, hogy ilyen pazar a At: 11taaok futottak a kocsik felé, ámbár 
köl)°ök. ml Hilkaég se 'Volt erre a alet6égre, még tol-
Sárika nelll ment a va"l'}'ónőhöz. Ha1ud- jes 10 percig állt a vonat. S11.rlka Is futott, 
ni nem tudott • hogyan mondhatta. volna el 11lnte bebukott a magas hágcaóról a fUl-
ntkl él ntlvérének, hogy kedvese apja elker- kébe, oldala nyilallott I Rédijlt.en tA.mas1:-
,;ette öt a háztól! Csak ti.molygott el6re.. tolta meg fejét. Mldön klnyHO)ta ueme1t, 
átment a JAnchldon, vánuorgott tovibb· a k6t fehér VJ\s:zonfliköttl Imbolygott e16tte, 
sok utcán, mely nem akart elfogyni. Olykpr két (rgalmas n6v~r illt vtle uemben. Ai 
megi]lt, tanlcttala.nul néieU körül. egyik ldös és rut, de JóaAgoa a.rcu, a máslk 
- Hovi, hovi .. . 1 • gyönyörü, harmat arou, fiatal. Sárika mel-
- Hová tgyekailk menyecske? - l!ÓII- lett kövér usíony terpeszkedett, ldöa, de 
totta'meg egy ren!,lőr, ki tétova körültekint- cifra, nem Illett 6.szes baJll.hoz a rplros m111-
IIAOTAR. BJJffABZt.,Qr 
den azem rei tapadt ... nem. ntte észre, 
csak alrt hosar.an, keaervesen. 
- Tán meghalt valakije, .. .ausogt.ák. 
- Aa& ... hluen nlnct gyf,uban. 
-Szegény, .. 
- Tán nehe:i:lr11 eaett a bOO&lllá.a valakl-
t6I .. 
- Y1;gy fiJ vala~lte .. , .. 
Igy talilgat.uk utltárul. 
Mostjötta'ka1'lu1. 
- Kérem a Jegyet. Tán uért rl, mert el-
veszett a jegye? 
Sárika Ijedten hagyt.a abba a alrf.st a At-
nyujtotta a jegyét. 
-JU a jegy. 
A kalauz elmOIOlyodott. 
- No, mert akad o\yau, aki )egy nélkül 
száll fel, aztán rl,mlntha elvesztette volna, 
mert sok caalat'lnt.a feJéroseléd akad ám. 
~árlka megt.örlllte ■zemelt, hallgatott. 
De lll utltáruk felköltMt klváncslsll.ga ki-
elégülést követelt. A piros mmkitlla cifra 
6sz asszony batran megszóutotta. 
- Szolnokig jön, vagy még tovább megy! 
- Szolnokig. 
- Ott laknalr. a uülel? 
-Nem. 
getéeét éurevette s azt hitte, hogy eltévedt. káUI, melyet mellére tüzött. Az apácák le- - Hát kije van ott1 
- Nem tudom ... a vas~tbo! - javltotta sütött Uemmjll ültek, a többiek beszélget- _ Senkim. 
ki magll.t hirtelen. tek, ismerkedtek. _ Akkor hll.t mit csinál ott? 
(Ezt a rendtlrt vajjon nem az öreg nagy- Most éles filttyent:és ha111.totta. a leveg6t, _ Helyet ke:r~k. 
gll.go,s ur kiUdte utána, hogy haza uuppol- a nagy kerekek megrándultak a mintha öket A cifra a1uony müértöen mustrá!LS vé-
tuu.?) 11 valami névtelen rém.illet űzné, mlnd gyor- glg. 
A hirtelen rel&Zakadt fijdalomban és 11é aabban gördültek, mlg végre rohanva sd.- _ Maga 011eléd? Nem látszik a. kezein, na-
gyenben már rémeket litott mtndenütL guldtak a meaazeaégbe. gyon finomak. · 
leaaek elégedve, mindjárt len tovdbbrll la 
helye.Jön? 
S!rlka H ldtl&ebb apicát nézte, aki ujjal 
k6zt pergette a:t 01Va11óllzemeket, mintha. 
nem zau:folt ntll uakauban ülne, ihanem 
templomtalak hitvöa csöndje kö;nyeiné. 
- rut ... kösiönöm. Megpróbilom. 
(Ml mút la felelhetett volna hely1etében': 
De nem tetuet.t neki u ön 8.ell1.ony. akinek 
bldrea-bodros ruhájll.n s:i:alag, as\pke, min-
den libegett. .. éppen csak egy kl1 uék hi-
ányzott rólL) 
- Próba ... uerencael - kacagott ai. 
Éa annak, akinek olyan azép képe011lr.éJe van 
mint magll.nak, a a:i:erencae kedvezni uo-
kott. 
A:i: ldöa apAca futó pillantást vetett a Si\~ 
rlka nyakán kis ezüstláncon lóg'ó Szü1: Má-
ria éremre. 
Tudnak-e a-i apácák, eiek a 11,1elld élö-
halottak, a'klk megtagadták a világ hluai-
gá.t • a lest vágyait a klaiitrom-ulgetük6n 
elkillönltn élnek: az emheriradat'ban, -
tudnak-e tik valamit az élet öf"l'ényelrlll, a 
vermekröl, melybe a tapaaztalatlanúg be· 
lehullhat! Vagy caaJc sejti megttutult lel-
kük, hogy kinek, mikor kell seglt.aéget nyuj 
tanlok1 Nem tudom. E?-ég ai boná, hogy a,; 
ld6aebb apáca halkan, gyorean megszólalt. 
- Leányom ... !ha nlnce hová m®ned 
ma ... a..:i: Irgalma.s nővérek zirdája mene-
déket ad neked addig az Ur J é1.1111 nevében, 
még megfelelő helyet t.a1'lu. 
A FATTYU. 
Irt.a\ SH■ttarelaÚ'ÜI&. 
berek húal alkotnak 1lrbe-g6rbe, siroa ut-
cica'kill:1t. De köulében emeli égnek magu 
to;11yit a azép, régi templom. A klutrom-
kert közepén épfllt etyellleletes, egyne:rfl, 
komoly épiUet, homlokutának 110k ragyogó 
ablaka a ulJke Tlllú.ra né1, mely ott 1UzeseJ1 
keresztül hömp61.yög. 
A komoly épület nemcaak ihlt.at tanyi~ 
ok.ertjéb61 olykor Tklim 11itbonp.!I, kacaj 
hangzik, mert 1Z lrg1lma1 Nllv-érek ta.nl-
t!aaal foglalkoznak 6s aok bentlakó n&ven-
délrilk van. F!lnökollJük u az ldő11 .apka, 
:~::.~:~~~::n~:t::~~t:::::t!:je~ 
kedves testvér, Pia. A Jr.edvea testvér t6nök-
nll bárói nevet viselt, mleUltt a ..-Uág örö-
meit oda hagyta, vagy talin lnlr.11.bb keseriÍ 
csalódásait I fájdalmait. 
A portúnG lr.lnyHotl.6 al érkeJ.6k előU a 
szépen faragott kaput I albatO&aD. Jr.öuónt: 
' 1Dlcs6rtessék a JéJ.ua Krlutua!" 
- Mlnd6r6k'ká! 
A lépcs6kön 1'6z8'aarcu, egyforma kék ru-
hákba öltöiött leánykü u&kdécaeltek le a 
hosazu tolyó&óra a kézcsókra aiettelc a Mnlilc 
n&öi. ő meg1lmop.tt.a hamvas arcukat a 
tovább vezetve Sárit az épület aouterraln 
helyisége felé, ahol a konyha volt. A nagy 
tű.z:hely órlial far.ell::a l klirill tlibb a·páca fog-
lalatoskodott, akik mind aliu.tosan fldv6-
:i:ölték a ffinöknöt. 
= !k;-::~ :e:.e.~! ;;.!:!:~~Indig dl!: ~~:':=i :t:~!6:!11:~:::=t\:= ~r:d;!P~~- nem vótam. de eib\n ... 
c&ak: egyenesen haladjon.• U!k a. vonatot a Unt.a kék ég aJ41. Sll.rlka mus?.11.j. 
A cifra ,asaionyt elfutotta a pulyka~eg. 
- A ml egyezségünk már meg van ... ve-
lem fog jönni ... mit avatkozik belé! - Vendéget hoztam - &iólt 11. BTlgttta 
Nosia, felzudult erre a n& 1:i:a'ku1 min- -tedvea testvér oltalmiba aji'ttlom. vacso-
JJ{OBt már sietve ment tovább. A va&ut- kinézett s amint tekintete a mez6re, béké· (Aha, azért atrt hll.t, mert fél a szolgálat-
ho ... el ebblll a nagy városból, ahol a nagy sén Jegelö bocl.kra, barányokra, tanyai épü- tól, _ gondolták" u ullt:4rsn6k.) 
den utasa. nH és fekhelyet kap nilunk. Aual elaletett.. 
- Hogy merészel a kedves testvérekkel 
til!teleUenül beazélnl 1 Nem fél az Iaten-
t61? Za!dó-e vagy pogány maga 1 
Brigitta kedves teetvér maga.a, derék n!I, 
Sárlra plllaytott. 
~::z:\:;:~:a:!~:n :~~~~!6;!!: :~:~:,:eti)81~':Z:!:!tC::~~e:!6~=~ - Nem kell busulnl, elmegy a cuprlnger-
ért adjll.k a jegyet. - . Istenem . - . van-e pén el, hogy égő fájdalom mareango!Ja. ~:a:z~ts°:'t: ;!~:tt!:, ~~~~1;;:~:!• ;; · ~ :~v=~~i:~ ;t1::~ W,:~n:i:,1~ 1::~ 
~~to~;:t ede:~;:~~o:á:;_llfritnn::: mlE:~~ötteU::!11~d.a =~p.po~':i:~!~~~~-~ Já~!:r:~m ugy van ... a.ki még-nem szol~ é~k~~e8.1~~l=~--- ragadt.a karon a cifra 
- Adok -racaorl.t, de hogy addig ne unjA 
magát, dolgot Is. Fogja ezt a kélt, aegit'M!n 
nekem lcrumpllt hAmozn1 ... Ide •.. ebbe a.. 
t.11.1 vlzbe. És Sári letett.e a batyujll.t egy sa-
rokba a még uédOlten a vonat rázásll.tól, 
s:zaporán himozta a ll:rumpliL Senki se szólt 
többet hozzll., senki se kérdeiett t61e sem-
mit, az apá.clk némin vége1ték munkájukat 
a ö olyk~r félénken plllantott rll.Juk. 
be Jutott.·· minth\Rébl n~n1 valamit csuaz aiép Bélája ... a j6m6!1, ... a klaaaszony- gtlt, járatlan, url helyen nem lgen fogad~ a.■uony Sárikát. De ö elhuzódott mellöle 1 !:":tt ;:::~ a;;::.Y a~a : 1~1176!:--:: Mg .. , minden, amibe mll.r lbeleilte magá.t. ják meg. Anán az Ilyen Idegent, ak:lnelc k&velte az apAcá.kat, akik leiJlltött nem.ek-
bllreruény volt, melyben a Bélll.t.ól kapoU És ami vele jón, az csak a négy!!n - .. és kvártélyt la ad, a cuprlngerné 11 becsapja. kel lépkedtek a kijárat felé. 
pénzt tartogatta. Pénz va.n. De hit hovi bol vetnek neld i\gyal ma éjjel·? ·Hanem mondok va.lamlt kis lány! Nekem 
menjen! Akárhová, csak C&lpkésre ne! Könnyek szivárogtak lgézö uemelbe a vendég16)n van és rm.a est.e éppen halvacao-
Már közel jirt a pályaudvarho:11, sokan feledve, hogy nincsen egyedül, hirtelen fel~ ra lesz nll.lam. Velem ,jöhet, segitsen !el• 
siettek e16tte, ,bllröndökkel, csomagokkal, zokogott, keservesen, azlvettép6en. Körü- szolgilnl. .. egy lálat Cllak be tud vini.l.. 
ment utánuk. Mindenütt más utasok rnyo- Jötte minden beszélgefés elhallgatott, min- aztán adok azállást éa v&C110rát. Ha meg 
Vezeklés. 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
Gondoljon öre1 napjain és noen olyan 
életbiJtositút, melyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFfZETNEK. 
MAGYAR KOTVtNYT KAP, mel,t,o, 
0n poat_. bldia, bo.., milyen bmoó-
tást risár.Jt. 
Bö.-ehb felvilá,ositúért ~ a lr.int-
lr.eaö cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERYILLE, KENTUCKY. 
Aa Irgalmas Növérel!: klastroma. a város 
vógén épült, a.merre már caak uegény,em-
, 
(Folytatása kö\·etkezlli:.) 
GYILKOL A. PÁLINKA tott ki az udvarra. A sikoltó.sok- ELFOGOTT CIGÁNY. 
ra elöjött azomazédok a gyer-
Borzalmaa gyilkosság történt mekn:11 letépték a ruhll.t, de ret- A Uuintull vidékeket állan-
Gyergyós.r:entmlJr.ló.son a Besz- tenetes 6gésl sebeket !!Zenve- dóo.n rettegésben tartotta rab--
terc-e Na.uódl Falpar r.-t. t~le- dett és a kórbúb&n pi\r óra láaa.lvel Sárk(lzl clginy familla. 
pén. A nemrégen leégett Jürés, muJva meghalt. Sárközi ék ai alföldi clgAnyka-, 
csarnok ác&munkilt befejezték GYILKOSS!~ ra,vá.nokbl egyesülve, hol as 
:a:::i:!g:t~~~~:u~:~ ESZTERE~NY~N. ;~
1
t·u:z°i!i1~ w:: ,t~:~ 
t::a k:i~~ ::~i!: te;~~:e~z:;~tv:e\ n~~':; :: .. ~1!~. ~n!.,~=or 80;:~ 
·11zekill6nbözött egymáaaal. A caendőrtlr&ön jelent.keJ.ett, hogy tehetet\enek voltak a pá.raUan 
eszekedé& verekedéa&é fajult, azomuédjit, Hare.ngozó l&t- furfanggal dolgnzó tára6 népé-
Vlmt revoln rrel agyonlötte. A:i: vel, végre azután ai egési or-
6nparancanok erre azonnal ki- sd.gra klterjed.6 nyomozással 
1rilldt.e egyik jáT6rét Pap Jónef sikerült a b&oda több tagja.lt 
t:.ú fob't. A Jegy6t1Mtelr. erre hiúho:i: a tMlyá\1'8 klderit.Me öa&r.efogul I megérdemelt he-
kézbevaló után néztek a u ud- végetL lyükre, a uegedl kir. {lgyésuég 
'VllTOn C.tli:öztelc Oaue uj~I a A csend!lröll:. megiUap1tottü., togb.úiba dlllt.anl. A b&n.dá..-
mulat.d.gról távoaó gytsrte& cao hogy Pap és Huangozó, atik ho1 tartozott Ajt.al Ferenc kia-
port embereivel . . A nrekedés lcözö& ud'varon lakn11.k, hoauabb lrunfélegyhbl cigh.y la, akt a 
hevében Péter András ~ ostk- ldtl óta el lenségea viuon)'!ban .nyomozú elöl dunintul b ujdo-
szentmlklósl 21 éve& munlr.ú v,annak egymi.&gal. Harangozó aott a caak a héten tért hasa, 
Acsfejuét ragadott• ugy tarkón a lakása el!ltt egy villával a ke- (le a) lg melegedett meg, p. rend-
y6gtw. az:i:al Sz6o& Andris cellc- riben felell!aségre vonta. Pap 5r&ég elfogta ét tánialhoz Sze-
va.cd.rctl 28 éves icsm.uU:áat, Józaefet, hog-y miért nem hagy- gedre klaérte be. 
~:~~ ;!.óság:'lh~:=: !:!é~:ie:1:'!~\::a~gl~ (C.Onkamagyuonúg, 
me.ghalt, a gyllkoe Péter a keaébe11 1ev6 vuvtllával ti- KJekunfélegyhú:a.) 
Andrist uonnal letartóztatta madólag Pa.p felé rohant, mire ---o-
a rendl!fMS' a itkaérte a bra&- es ldhtlltla zeebéblll revolveRt DG AXAJlTJ. ÖIJl"I J. FELE-
aól Ogyéu■égre, 6a Harangozó alteet-ébe l6tt. Ha 8:f:GtT ts HAT GYE:aJIEitT 
{Brusól Lapok..) =goz6 erre megfordult 6a Ja. 
---o-- kWba akart meneldllnl, de Pap A caallók(l1t Nagy-Mad 11:6~ 
IISGYERXEX TOZIUL!L&. ipég egy lllvéat tett utána, a lélbtil a p0uonyl illamOgy4u-
Schella I Jócsefn6 komáromi ::~,~~::tio~!n'::~ wég foghúiba klttérte Gogyal 
lakOI JaU.ú.ról t.i.voiott és kii fe\et6ge épen ~o,, amikor Mihály 46 6n1 cudilkodót a 
gyermek~ f1'1llgyelet néIJcill férje haWOIMI mepebMlllve a esend6rlég, aki valamikor ~ 
maradtak. A lr.1aleinynk, akik. lrilambön heaerosJ"OÜ. módu amber v-olt, de mindenét 
AZ "OCCIDENT" GARANCIAJA. 
Ml gar■ ndlj11k ut, hogy u "Ooc:lclentn ll■rt nam u■k J,6 ml'"5sl-
OU, h■n•m .okk■ I Jobb, mint mb lll:Ztak. - Ön klulttiH belflto oly■n 
ltltlltl& 1t,ny ■Nt, IMI)' mln8afabsn, '•~"- ta1•u,....,ii.n M 
llt.■ IAba; mlnclen otYMI Wklntetben Nkk■I jobb, mint .... 11,-.11 hny• 
r■ t Ön mb llt:rlb51 kialt!Mtna. 
Eu11 .,_..,,cla fol)'tAn. 111l11H11 kuHhoHt 11tultotuok, h'9)' fllon. ~=; ~=::r.-t mlnclen oty■n v■dn■k, ■ki nlnc■ .., ... a. .. .tve u 
1 A mi ajánlataalr.. 
KlafNljen IMI ■tr caom■g "OcolHnl~ Uutei h khl.lU.n abb61 
annyi k■ny■Nt v„y U■rt■fU6t, am■nnylt ■ ka•. H■ Ön ,...., gythldn■ 
IMI ami, h09y u Jobb. mlnt Dll'ffl■I)' mb Ön 111&1 u;t m■~l&dl„ 
t=~~pj~ut,Az u!! ;~t.v'.:":,!.:'~~~::..,m::v~;~"!1)t':,~i! 
TlJGRIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISON, WEST VIRGINIA. 
LOYING FURNITURE COMPANY 
lfllCOll,OIIAT•O 
IUTOROl, SZOIIYEGll. GRAIIOFONOL 
ULYILU ts EGTU HÁZI FEUUPFI 8VJ 
MORGANTOWN, W. YA. 
Wlldll u egyl.11: 11:étb-. a mildk A ca,end6rilrlr: a gytlkt:!s Pap tlltta. &a moat feie.6pt • a-- 0.i.tAllk • LaCINAGYOH ■ ·-- N■ -JM .......... lúio 
htt6Na -rolt, c,-ufival ll:.eidtek JóaMfet lefogtjk 9 nar■.Ter- t11,ekalt mec akart.a. l1'011:olDI. ......., .__ JtJlloo 1Mmú. •- • ......._ .._,.. ... .,._ .._.Ja 
Jttuant, 1mtt61 a naoobblk ta. A fq6ptato1yt „ vunl· O:,t.Jpú.g k!Mri.te miatt el6,. --=u= •=NT KAP U,IUTtaH IL = ,:1!:'t!.t ~ :.-mhl.t bGAjelet- lefcsJ,al- aet• letaltmtatMlla hel,-.sl61L .,.......,... __ ..... -■-•a......., 1.tmaWt al&l..,nMfll h• (~  tfja6a'.) ~ ..,_, Blriap..)11,,..; ___ ________ ... 
Ml UJSÁG HIIILERVILLENl 
A& elmult Mten S napot dol• 
go&talt a H lanler Co&l CO. bi-
nyAJiblln. 
Pilnllhd vulrnap ntt nagy 
t.incmu1-U6gotrendei a Mil• 
lr.ednla Egye.illet. 
KISHIRDETÉSEK, 
Eladó farmok. 
Ec, UI -l"CIII rarm bal •trt616" 
Ell•ood CHJ',l,/il N b6t mf"t614N 
,-, ., cut1e.i.111 11lr~1e, ,.1,44. A ''"" 
alatt,....k61.10r ..... l„AnU 
m&1101 k n11 H acer U 111.tt m1gH 
.,...u:6, mlod ... 11 t011.uu bl,a,.._u-
bat0t ...... ,...., ... OM k6111114ür 
=•d=J!1!:i~•~ ~l~~: 
nobU llh, UIIJ' esllr „ l1ú.116, nelr. 
keffll Jultut khi,.111111<. J,. Yitll f.r<> 
M dotlf.r aNn,aUII.L K ... ,.,.. hl\ • 
y6(e1MI a fel" k&Ulbbl k111H1)'11 ie-n.et• -ne1L 
,._ .. mt ..... .,,. ell'il Ollti.,.. 
uo iu:e""' r,t ... Nlt 1eJc...,,_011 tar,na. 
elto1-uJrw.t"1etak,PP1'k.NsiP• 
trilltehenek,Nll!!Htri.lll:,U~lo-
nll, a._6b6aet ttb. D1hebb 111rt1l10-
91iu,Art 1.,.. P aw.lll C~-
,\..I011ld•lll nn e17 f 1Ctl'Ol 1Ullml1!· 
.,.... • ...,w..,s•.-..w.a.rm-,,• 
-.11 „1_,,,-1„NI a yt\lei,J'OI -llbL, 
2 mt.'1'1114,.. a dfflllÓl. Y~tellr ftlOO, 
i:AMII: 1$ lt ... plG&be rtMi.o44. a 
többit meppeffl uertnt IÖrlNIIM' 
IL CIUII =~~~ ~i;?:v1r11nal<. 
El.,.,.... City, Pa. 
HOTEL ELADÓ 
a riros le1for1■lmanbb 
helyén más Tíllalat ,.-qett. 
trdeklódni lehet a hely-
szinen. 
MINGO ANNEX HOTEL 
William,oa, W.VL 
t darab Hbaler SUW But „ 1 dal"lll 
Hbl:tierc.alCo. riuria,-a.--l~ 
<lollirolrteiad6.!:nielll6d61tlrjaa,.._ • 
1111t.Jdoa--.t. J-JIII· ,....,..u,,412 
Kopkhtt St. NcK1uport. Pa. -
ELADÓ OzLaT • •• 
Ntn mami' "\&IJ.T Tid6kl>I.I< • k(l„ 
paetJ'bU. Uol fJIUddu. -dol,-k. 
'61 m•d, ufpm bnU••ett, 11 •-
~ ~~\ad6. Clma: 80K 414, Lo9111 
t darab Hlllller Coal Oo. Nlnda,-•1· 
ltfa,,ar. Trstffrelr.! 
t:n n.crolt u .. ,.,1111 111aaat 
bUltir-•'ri<I~ 
N• • ..,.,-. 1491P, l-f'9lln 
b..iJ"N,)IIUOnbouui.allol.Nllllo,. 
letn. l•lkllllMT- kltultil„1111 
rt11U1DI. 
H.-j6}99r, Pliu:kDhlk. 
KkJetrafl Oer1k. 
STEPHE~!!RJESSY 
1 11 ■IIOAO ■Tll■■T, 
JOHNITOWN, PA. 
Himlervillei ma11ar 
te1hérek! 
A 11gjobll tt,k1m,l11y1kat ltll'-
tOfll rlkUro11 llllbhD1 l1~I· 
lltom. 
Ml11d1111111 .i,1m,uaNk1t. frl P 
h110. f1ld91tltlk. bl11ylpk11l6-
k1k. 1!111111116" h mu11ktoclp4'k 
!:~~'it.:~1o,bb t~,n k1plla-
•po11tou11 h llo%l1Pltn111 
uolgtl°"'klVt .... lmd-
,,,r,albb tt1JYUktN•k1cl6 
Himluville, K,atuckJ. 
BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY, . 
8111ku11k I laoazlLÁROA■■ 1 
••tlt\l<ut.lllflutUnk ll141Z.A• 
ZALtKOT. 
Pl11dt P"IELNONOAe NtLK0L 
btm,lkorklkQIIIIIJt. 
NE t<OLDJ ■_ptNztT ldtgtll holr· 
,-,h111tmhll7-1l11ilu11k. 
1holtolJ11llld.011dgb111"•"• 
Péuküldés Hajójt(Jek 
ad1). t,,letl6'161tl'1anU-•llllajdoaOl-
_•ú._,~_'"_"•_•_••_"_• ,_ •• _ •• _,:,::'.ec".::i,1"'~~,1 11 .. ~~v::. T·E=KllMpU.i! 
1 dan.b h aull.itban "Tti Blml•r N• menj ttoa8r,Mn 1111Aduf'11 ia, 
Cot1 Co. rNu<l:_"1 ewl6. bda)l.llkl6t 111lat1t.D un~ lu.D.1111 a-ni 
1i1o.aa1t I baDr,tllt 1:oadnotbu.; bll bouhl • ..ua. ..,.all Bat6a-
N11l1 •• N.,,.11, 407 c ........ 11 Blook. Jll..- apdllreHlt H~l:J", 
•rnw•"ku, Wlt. J\tll. '• U P6ukllld6 lrodilloL 
H■Jljeg)'lk, Pliu:kllldh, NMIU\-
-~-,-,>-.•_;;:,;;:::::~•;;,:=:•:;.~-.~-0<-(0-~-.111c:~=~th:i:.:,:c:., 
nul lffP .... r.rv.iia. ■tinik u,JI,· 547 Phlladll11ht■ at ... t, 
m• TOLU. 111k •- • fan&Jl&OO INDIANA, PA.. 
=::.i=an~: 1:.-i~m i:::.. YI.RH ■. LAJOÍ W:,tvuatl. 
)1t. P11tis6k lebttallt 15 ln61 U 
hl1:. tn ea 11 ••u ulnoa aiiilNlr ...,. 
pok. Vallh nt.OI hat.ital. C\a,: Ma-
~ •~":..!.o• 12, Dok111 , w. v,. 
MAC-.YAU ft ,LTI',l.SzOK! 
'flutelelfel értei,Oem a 
ll ,\OHR B,\SYÁSZO· 
XA'r, hogr Atvettem a 
ttgl Sha11:1ate Hotelt él 
HOTEL 
COLONIAL 
ne-ralatt to,,bh -rcKe-
tem.M ldliakére'm ■ m•• 
uarTe9tTf.relmet, bogr 
tovihhr& 19 b. bls&lmu1r:• 
kal Uute1Jtne1r: -meg-, 
lgérem, ugr m ini eddig, 
a lf.l"JO\b lr.b.lolrili1ban 
rtuHllenl fo«om. 
GY011--Y0R0 TISZTA 
SZOBÁK. 
Hotel Colonial 
Béla Uraan1 tula)donot 
WJU.IAJISON, 
WEST VIRGINIA. 
ELM GROVE, W. VA. 
NE J(CLDJC'TJi:K l)U,Ht.tttt lde-
pn l:lllTff. 
Nil MICNT&NEK ~ n&aire bUk· .. 
JOJJE!.-EK I rllWt llp~bb 
:-:~•.::KII-:::~ uAJ:11lk ka,n• 
:JJ'!'!"v~K NOTAIW 
PII.NZKDLOI■ 
,oRGALOM •••••••. ~ 
N 
LL.OYD ., .. _ll&J6 __ 
Yorkból Brf•jba ... -=~-
cw~:1.c.NS:'"'••1" 
':t:1~~ ... :~ 
:-r,.r.~\ Mt 
11.0WS 
Bt, u„artant !Uottt 
A,palaclüa -~ 
Norto■, Virsiaia-
•11 , .... 11tuk • "u"111ril WALK-
OYl:111 olp8k1t. 
OZLIETl:INK L■o,u,.avo ■-
•AK A YIDIKllM. 
THA~P~'ciit ~~ 
H1ly1u14 or: ~t~lt 
ll1m■totfl„lD11k. 
~ 1i.aan•a.....,. ""'"" 
1.0U11ut,11111ki\plnlrt. 
•PJt1tl-nPll1lli11kkl 
..,...11111ket. 
~a~!.tnK "'"' 4 •Wlik.,_ na. Manar T ut.-éreim 1 
:..:1n.bank1111k,t11untN•bll1WI- hok6Uttl1ttkil1"-tttklla 
Nt kWdJt p&ndt ld10011bt, ha- lomttttkl tn 11 U11rtu valt.tm. 
"'"' .IIJJl11 ho~k. ml po11too. • ■--,..tin 6o •1c:•11 1.,u11olt -
l11kll_,,.,,tt0 kluolgi1i1r6I blda- bd v11yok. 
finelmébt. SAVINGS BANK CO. MAOYAII u,,116 
JE8YZ810Nm IIYONAT. 
A H•■rHJ »!lJb MHJW Iukili ~y.a: Er,-..._ a6Ja 
11-11:1 !Jllhtr61. Rf-.tnttf:11: aa i:lt111M Uspo■tl U11JtriHIA. 
Hl„t■l • ,.11: Clrmtr, Pa. ow:d.lJ ""'J&L 
tftel~~; :~t druámadbt ter~ztettfk elit me.ly • k&ntk...S 
1 ha-rl bHft,h I ba,1 klaüu 
Okt6ber Mban . . $ H8.78 Októbt.r bóbaa 1 2ouo 
November b6b1n . . 224.86 November b6ban • : : • Hl.50 
December b6be.n . Sli2.4\t o.cember hóban • • • 171.30 
Januir hóban . 289.Sli Janu,r böban . . :U2.00 
Februir hóban . . . . . . 128.Zli P"ebrut.r hóban • . 145.78 
Mjrclu1 hóban . • . . . 338.78 ?.littl.ua 1r:6ban , . ·~ 119.15 
Ouzee kladú . $1817.10 
A kladú meghaladta I bevitelt . : . . . • . .. tiU!!,al. 
A1 Egylet ngyona a klrt'etkei6 helyeken nn elhelyene: 
Bellt a Punx&lUWDl,J' Ban1r:ail bedtad.m• 
IAn kamatra .•................•.. 11214.H 
Bettt I Ro.etter Banknil bet.6tad.mlin 
· lramatra-.......... ... ..•........ 522.'12 
A p6n1tirnok keiel&. alatt mint forg6-
t6ke 
öuzea pén1v1grou ..... 
7'15.69 Ma11ar búyúzok ••\luk. THE UNION I wt:~~~~=v=; u Jtt 
~..':lil~::.i:t::.~1:~r:: w. L JO~..,~~ plncUrnok. APPALACHIA, VA. 
MAGYAR'1 • ll~="'Y"'o"ok".,."'. ,;,'•,,o:ehiii·•,,,· =~~, =,::;'";;";;,',::;"";;;:,;":;;'·':,,,,=~I 
BÁ~!~,~-~~-~~ .. .,. EGYLETI KALAUZ, w~~:;~;;:~;:~::-:::~• 
Ebb61 levonva H irvlk péo.dt . 
.. $4612.6'1 
424.00 
h k1J:po11tjf I C.111d 0 . ,1--
lomlpal u1mbtn. 
MINDEN IOÖ■IEH Tl&ZTA. 
kl11)'llmlf uobik 61 kltD"6 
m1n1roo 6ttl1k kaphaUIJ. 
A m•gyar blnrb11k p..U• 
giUt klri. 
GlEZA · JÁNOS 
t.J.jJooo,. 
Magyar Bhriuotr.l 
NI ulUIU- ruhit. mbldtD· 
!'11hlt6b11Tt-rral.J6j)ll111N1bos 
d1tt,tll:l,vet6ta.1N1e10l1tttl uol-
flilJ11d. 
a1,ar■n111m1111k•. 
OLCSÓ ÁRAK. 
JOHN ALTMAN 
a,11:J"&r Ulb6 
51 MARKET aTRllllT, 
,..11 ... 11 .. ,11110.petlft,11,tt. 
Bl'IOWNaYILLE, PA. 
PtNZKOWtSEKET 
=r~":f!?.:~~~ ~ 
HAJÓJEGYEKET 
*l1du11k 1!1,11'1plli• h "lun. 
A „1-btcdU.l lguolvh.yt 
~::;:..klPlltlm 11 u,,,a,tm 
KIHOZATAU 
kml11<1111 ""'• 1JtYIIM11 fo,-
<111IJ111hazdmbLuh,,nm1L 
T/JKÉCZKY FERENCZ 
(lltal"IHOllll) 
75 EA•T 1oth •TRaaT, 
NEW YORK CITY, 
,12 llip Slnel. 
BANKUNl 
._.1kl1ull"dl•mlndt11ttlllnltltótn 
16, pOfltol kl1,11ltil6M•" rtaul\l 
fllolt- Nt lutla plndt ottltan. N• 
~i~~• 1<1011111>t. kanom u,,u,, ~ 
■llT•T■K UTÁN 4 UAzALt. 
KOT ,iHTÜNK. .. tlttktt !ti< 
..,.11,lhn~kUlfl11!JOll"l-t. 
a, Wl!LCH ~1.D:•KI IIIAGYAROKlli..i., .... , ,ollul,U, _,. ... -. 
